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Viernes 28 de Marzo de 1913 
n o r a n c i a e n q u e p o r cTcsgracia y a c e n nues -
t r o s h e r m a n o s , y c u a n d o c o m o etí B u r -
'dcos se h a t r a t a d o de e l l o , l a s a u t o r i d a -
des a c a d é m i c a s f rancesas se h a n o p u e s t o ) 
de u n m o d o t e r m i n a n t e , c u m p l i e n d o l a s 
l eyes , y h a n c e r r a d o l a s escuelas; d í g a l a 
l a P e n s i ó n S. F i e r r e , d e B u r d e o s , y su 
i ó c r a t a s y sus a l i ados l o s | d i r e c t o r , S r . S a g a r d o y , á q u i e n n i t e n i e n -
a y e r l a s c a m p a n a s de s u t í t u l o de l i c e n c i a d o se l e p e r m i t í a 
ItMcanos echaron 
rCr'l l , ' in""c.-n motivo de la inauguración 
* ^ t í t u t o Francés de la calle d d Mar-
de la Ensenada. 
in| L duelen ni nos pesan las alian-
^ ; nngún pueblo culto; la luz y l a 
?'aS C í la buscamos allí donde la hay, 
ele-donde no e n c u n a 
^ f j p u e d e el hombre extraerla 
í c e n n o s dos años. La Corresponden. 
; / r , / ^ , y Poco m e n o s de u n a ñ o 
c a r ó n u n o s a r t í c u l o s q u e l l e -ck de 
vnbai 
Tnor título La penetración, pacífica, 
^ el primero W * Y e c ] f ™ \ ™ * * j f f ^ 
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figurar c o m o d i r e c t o r de u n C o l e g i o p a r a 
e s p a ñ o l e s . P e r o a q u í , ¡ a h ! , a q u í e n E s -
p a ñ a , r e c i b i m o s c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s 
y a u n s u b v e n c i o n a m o s á l o s e x t r a n j e r o s , I ^ ^ / f á l t emá- , po r decreto, terley v i g e n t e , 
• • . , • i ae j íu ix io l a v o l u n t a r i a para los h i ios de padres 
«m p e r j u i c i o de d e c i r c o n t i n u a m e n t e q u e , n o c a t ó l i c o s , acusa de e x a g e r a £ cmnpa-
c a r c c c m o s d e f o n d o s p a r a m a n t e n e r a b i e r - ña de defensa de los c a t ó l i c o s , y escribe 
D e s h a c i e n d o e r r o r e s . 
U Sanfa Sede » l a actlíud 4% los ctiíóHeos. 
K l Imparcial, expon iendo á s u m o d o l a 
c u e s t i ó n susci tada sobre l a e n s e ñ a n z a del 
Catec ismo, y e s t i m a n d o s i n i m p o r t a n c i a eJ 
t as l a s escuelas q u e n u e s t r a s l e y e s o r d e -
n a n . 
N o q u e r e m o s a m a r g a r m á s e l p a t r i o t i s ^ 
m o de nues t ro s l e c t o r e s , p e r o s i n o f u e -
r a p o r t e m o r de ser pesados , c o n t a r í a m o s 
u n a h i s t o r i a v e r í d i c a q u e d e m o s t r a r í a has-
t a l a sac iedad c u á l es l a f a l t a de p a t r i o -
c todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de e n -
* m í e la Soc iedad i n t i t u l a d a Allian-
^ 1 sost iene e n B s p a ñ a , y q u e 
¿ ¿ t a los a l u m n o s q u e en esas escuelas 
I é d u c a n p o r cen tenares , de los cua l e s 
;nás de u n 90 100 son hlJ0S clc CS-
pañoles . 
Estos a lumnos 
t f e t e - a p r e n d e n a d m i r a b l e m e n t e l a l e n -
hia 'de M o l i e r e , p e r o ignoran la de s u 
Ltóa- conocen la G e o g r r J í a con gran-
aes ' (Ha l l e s desde e l R h i n h a s t a el B i -
dasoa; ix-ro s i se les p r e g u n t a por l o s 
¿ ¿ i c í p a l e s r í o s y cuencas m i n e r a s de Es-
paña no saben n i las tienr.s que b a ñ a el 
en u n o de los p á n a f o s de s u a r t í c u l o : 
«I^a prosopopeya y a l t i s o n a n c i a de l a s 
protestas , r eve l a c ó m o h a n j u g a d o con el 
s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o de muchos creyentes 
de buena fe los interesados e n a t i z a r las 
vehemencias p a r a p rovecho p r o p i o . » 
C o m o l a a u t o r i d a d competen te e n esta 
c u e s t i ó n ; p a r a noso t ros no es E l Imparciai, 
-ílecían aquellos articu-
o t r o s q u e l a I n s t i t u c i ó n l i b r e de e n s e ñ a n -
za , que n o v e m á s q u e p o r l o s o j o s de 
e x t r a n j e r o s , . y e n espec ia l de l o s f r a n c e -
ses, q u e n o p i e n s a n m á s q u e e n e x t r a n j e -
r i z a r á E s p a ñ a . I 
R. ASCHAM ' 
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t i s m o p r á c t i c o q u e e n m u c h a s ocas iones l a Sa" t^ s?de ' l e ^ m i t i m o s á l a no ta 
, , , , , o ñ c i o s a pub l i cada e n L'Osscrvatorc Roma-
g m a á n u e s t r o s , g o b e r n a n t e s y á l o s q u e no de l 19 de l co r r i en te , que á c o n t i n u a c i ó n 
en es ta m a t e r i a les a conse j an , q u e no ' s o n ^ p r o d u c i m o s : 
«Vn telegrama da Madrid ai Cor r i e re de l la 
Sera, dopo avere annunziata la sospensione 
del comizio che doveva aver luogo in quella 
cittá, gia da « o i riportato, aggiunge: 
«Mi s i as,sicura che i l V a t i c a n o e i n t e r -
v e n u t o c o n ujiia c i r co la re a i V e s c o v i , d isap-
p i o v a n d o ques ta a g i t a z i o n e » . 
Siamo autorízzati á dichiarare completa-
mente insussistente la notizia di una cir-
colare cd altro documento della Santa Sede 
disapprovante Vazione promossa dai calto-
lici di Spagna in javore della islruzione re-
ligiosa nelle scuole*. 
L o que t r a d u c i d o l i t e r a l m e n t e , d i ce : 
« U n te legrama de M a d r i d a l Corriere 
•adella Sera, d e s p u é s de haber anunc iado l a 
B s u s p e n s i ó n de l m i t i n que d e b i ó haber te-
sn ido l u g a r e n aque l l a c i u d a d y que y a se 
» n o s h a b í a comunicado , a ñ a d e : 
« S e asegura que e l V a t i c a n o ha i n t e r v e -
» n i d o c o n u n a c i r c u l a r á l o s Obispos , des-
aaprobando l a a g i t a c i ó n » . 
« E s t a m o s au tor izados á declaror complc -
í t a m e n t e insubs i s ten te ( f a l t o de í u n d a r n e n -
» to ó r a z ó n ) , la n o t i c i a de u n a c i r c u l a r 
M a ñ a n a s á b a d o , á las dos de l a ta rde , l l e -
g a r á á M a d r i d e l nuevo N u n c i o de S. vS. e n 
E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Ragoneasi . 
Mon^señor Ragoness i , se h a r á i n m e d i a t a -lana ^ ^ — ^ i T V T - - ! onseñor Kagonessi, se h a r á mmeüiata-
Juadiana n i donde aesemboca e l M i n o . m ^ t e c a r g 0 ( ] e i a N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a que 
pA i n v e n t u d o b ' a y p i e n s a á l a f r a n - j c o n t a n t o celo y ac ier to ha ven ido desempe-
^ c o n o c e las c o s t u m b r e s p a r i s i n a s y 1 ña3ld ; >u.arl 
•¿hm dónde t i enen que i r á c o m p r a r c u a n -
1.0 necesitan, s i e m p r e c o n t a n d o c o n q u e 
coa pasado e l P i r i n e o ; sus j u e g o s , sus gri-
toSi sus ves t idos , t o d o es y se l o f r a g u a n á 
h francesa. T o d a s estas i n n o v a c i o n e s l a s 
encuentran a d m i r a b l e s esos simpatries, 
que por desgrac ia t a n t o a b u n d a n en 
• í r a n c i a y en E s p a ñ a ; p a r a é s t o s su Pa -
í r i a ' e s e l m u n d o , ó m e j o r d i c h o , a l l í d o n -
de sacian sus amb ic iones y p u e d e n i m p o -
ner sus c r i te r ios , p e r r e g l a g e n e r a l b i n -
chados de sectarismos. 
Para quienes saben que l a l e n g u a es 
e l me jo r y el m á s seguro l a zo q u e D i o s 
d i o al h o m b r e con el fin p r i n c i p a l de q u e 
s in dejar de amar á l o s d e m á s a m a r a de 
u n modo especial á l o s s u y o s , p a r a é s t o s 
la lengua es a lgo m á s q u e u n a f ó r m u l a 
ó manera de e x p r e s a r l a s ideas ; p a r a é s -
tos la l engua l o es t o d o , y p o r eso e l 
sent imiento de l a P a t r i a y e l c o n o c i m i e n -
to de la l e n g u a q u e en e l r egazo d e s u 
madre empezaran á a p r e n d e r t i e n e m á s 
impor t anc i a que l a q u e l e s u e l e n d a r l o s 
que sin Pa t r i a d e f i n i d a y s i n l e n g u a de-
terminada son p l a n t a s e x ó t i c a s e n s u p r o -
pia Pa t r i a , y se l e s d a e l n o m b r e de n a -
cionales p o r q u e n a c i e r o n e n E s p a ñ a . 
Pero a q u í hacemos l o c o n t r a r i o : a p r e n -
demos e l f r a n c é s , el i n g l é s ó e l a l e m á n 
cuando n i a u n h e m o s s a l u d a d o n u e s t r a 
G r a m á t i c a - N o parece s i n o q u e nos p r e -
paramos á ser i n v a d i d o s p o r p u e b l o s e x - t n m 
t r n ñ o s , y d i a r i a m e n t e l o e s tamos v i e n d o : ! ^ 
E N P A L B N C I A 
A y e r se ha celebrado e n esta c a p i t a l l a 
p r i m e r a Asamblea c a t ó l i c o a g r a r i a , á l a que 
acudieron representantes de casi todos ft>s[ió de cua lqu i e r o t r o d o c u m e n t o de la San ta 
Sindicatos de la p r o v i n c i a . L o s S ind i ca to s Í 8Sed ¿ ^ - ^ ¿ 0 ] a a c c i ó u p r o i n o v i d a 
que, por l a l a rga d i s tanc ia a que se encuen- | ' ' S^TT- * 
t r a n , n o pud i e ron e n v i a r r e p r e s e n t a c i ó n per - j «P0,1; ^ c a t ó l i c o s de E s p a ñ a en f avo r de 
sonal , r e m i t i e r o n su a d h e s i ó n á cuantos » l a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa e n las e s c u e l a s » , 
acuerdos se tomasen . 
C o m e n z ó e l acto, á las t res de la tarde, ha-
c iendo uso de l a pa l ab ra , e l c o n s i l i a r i o d o n 
A n a c l e t o O r e j ó n , que d i ó á tedos los concu-
rrentes las grac ias p o r haber as is t ido á t a l 
so lemnidad , y e n c o m i ó , con frases e lccuen-
tes, c u a n t o vale la a c c i ó n . 
"Leyóse d e s p u é s l a l i s t a é e los S ind ica tos ¡ dejadas e n l a s puer t a s y a t r i o de l a pa r ro -
adher idos , que f u e r o n c i n c u e n t a y un.-v. | q n i a de Santa M a r í a l a Real 
P r o t e s t e p o p u l a r . 
Continuación. 
.Nombres tomados de las firmas y ta r je ta^ 
ri
i de l a A l m u -
Cuba , nos escribe e n p r o p i o n o m b r e y en t i 
de t o d o s los padnes de f a m i l i a de V i l l a v c r -
dc de A r c e a n i ñ a (Sa lamanca ) , p i d i e n d o , co-
mió c a t ó l i c o y c r i s t i a n o , que c o n t i n ú e s i endo 
o b l i g a t o r i a eai las escuelas l a e n s e ñ a n z a c r i s -
t i a n a , y c a t ó l i c a . 
+ 
Iva s e ñ o r a marquesa v i u d a de V a l d e e a ñ a s 
y d o ñ a Joseiia G . de A l v a r e z , p res iden ta y 
secretar ia , respect ivamenite , de la U n i ó n tle 
l>amas E s p a ñ o l a s de M a l a g a , h a n d i r i g i d o 
a l cetnde de Romanones , en n o m b r e y re-
p r e s e n í t a c i ó n de las s e ñ o r a s de l a U n i ó n y 
de las madres xle f a m i l i a m a l a g u e ñ a s , u n 
respetuoso, pe ro e n é r g i c o Mensa je , protes-
t a n d o de que se qu ie ra s u p r i m i r l a e n s e ñ a n -
za o b l i g a t o r i a del Catecismo e n l a escuela. 
L a P í a U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s d e l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s de Granada , h a n re-
dactado u n a e x p o s i c i ó n que elevan a l paesi-
dente d e l Consejo de m i n i s t r o s , e n l a que 
tpklen que se conserve, como hasta aqud, 
obligatoria para los maestros y para los dis-
cípulos l a e n s e ñ a n z a e n las escuelas de l a 
D o c t r i n a c r i s t i a n a . F i r m a n el man i f i e s to : 
marquesa de Casablanca y condesa d e Gua-
d i ana , v i c e p r e s i d e n í a s ; C o n c e p c i ó n D a m á s 
de l a Chica y Planea Ba r r an t e de Andrcr i .a , 
tesoreras ; M a r í a P í a H e i e d i a de A m b e l , M a -
ría Blanes y Zayas y Dolores G ó m e z de A l -
v e r t í , secretarias, y las s igu ien tes vocales, 
ptresrdentas de l a s d i s t i n t a s Asociac iones : 
J u l i a G c d o y de Barreda , del Consejo de las 
Conferenc ias ; Mercedes Barajas , v i u d a de 
A g r e l a , de las Escuelas D o m i n i c a l e s ; Con-
cepc ión ; Barajas de Carbonero , d e l a A r c h i -
cofnadía. d e l Perpe tuo Soco r ro ; E m i l i a M á r -
quez, v i u d a de V a l v e r d e , del A p o s t o l a d o de 
l a O r a c i ó n ; M a r í a D i e r de R e v e r á , de las 
H i j a s de M a r í n ; marquesa v i u d a de Casa-
b lanca , de l a Orden Tercera de San to Dor 
m i n g o ; A n t o n i a P é r e z de H e r r a s t i de A i v 
d rade , de las D a m a s de H o n o r y M é r i t o ; 
E d u a r d a Pareja , v i u d a de T o u t , de l a O r d e n 
Tercera C a p u c h i n a ; A u i r c r a G a r c í a Sola , de 
l a s A u x i l i a d o r a s de l a s M i s i o n e s ; "Victor i í 
H o r g u e s de L a Ch ica , de los Roperos de 
Santa V i c t o r i a ; M a r a v i l l a B a r r a n t e , v iuda l 
de P é r e z de H e r r a p t i , de la P r i m e r a Confe-
rencia ; condesa v i u d a de l a s I n f a n t a s , de l 
P a t r o n a t o R e a l ; marquesa de Casa Tavares , 
de l a Cruz R o j a ; Magda lena R u b i o de L ó -
pez A t i c n z a , de los Ta l l e res de San ta R i t a ; 
condesa del P rado , de l a Conferencia del Ro-
sar io ; ' M a r í a C a m i l l o , de las ,Conferencias .de l 
D u l c e N o m b r e de M a r í a , ; I sabel C a l l e j ó n , vi ,u-
da de G ó m e z Tor re f i , de -las Conferencias de 
N ú e s 
1 ^ . . 
cias de N u e s t r a S e ñ o r a de la E f 
sa C h a c ó n , v i u d a de Bcnav ides , de l a Con-
s e r v a c i ó n 'de la Fe en E s p a ñ a ; Jenara A u -
gus t a y E u i x e , de ibis Centros obreros de 
mujeres de S a n M a t í a s ; A m a l i a F e r n á n d e z 
L ieneres , v i u d a de V i c t o r i a , de las Madres 
C r j á t í a n a S ; condesa de vSalvaflorida, de las 
Conferencias de l a M a g d a l e n a ; M a r í a P é r e z 
K_ I^a Junta, diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
mat d i r i g i d o h o y a l G o b i e r n o u n a e x p o s i c i ó n , 
m a n i f e s t á n d o l e , que , s i en c o n t r a de las le-
yes v iden t e s , se, r eve la á los a l u m n o s de l a 
o b l i g a c i ó n de aprender el Catec ismo, t a m -
b i é n se debe o b l i g a r á que cesen e n e l car-
go de sus funciones docentes, todos aque l los 
profesores q u e •es<timen i n c o m p a t i b l e s sus 
doc t r i na s c o n l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , y que 
e n este caso p i d e n que ,se des ignen profe-
sores que e n s e ñ e n y pract iq iuen l a R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . 
« f u l 
D i c e España Nueva: 
"pfotesfa de un sacerdofe. 
E s t a m a ñ a n a hemos r e c i b i d o l a v i s i t a de 
r m s e ñ o r saeei-dote que; v i s t i e n d o e l ~ h á b i t o 
t a l a r , y á pesar- de l a fama de r é p T o b o s de 
que d i s f ru t amos a q u í en España Nueiip, 
n o h a t e n i d o i nconven ien t e e n depos i ta r ¿ n 
m a n o s de u n o de nues t ros r e d a c t ó l e s las 
presentes l í n e a s , que, d i r i g i d a s a l s e ñ o r m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p u b l i c a m o s 
á c o n t i n u a c i ó n , complac i endo de este m o d o 
á l a j u s t i c i a y a l p e t i c i o n a r i o , que , p o r l o 
v i s t o , n o ha deb ido encont ra r favorab le aco-
g i d a e n l a « b u e n a » Prensa, cuando ha t e n i -
do que r e c u r r i r á n o s o t r o s . » 
N o es eso. E s que ese s e ñ o r pacerdotc 
debe, i n d u d a b l e m e n t e , ser h o m b r e de t a l en -
t o , y sabe que á l a buena Prensa no se le 
a t i ende en el Poder , y que m e j o r recomen-
d a c i ó n pa ra el G o b i e r n o m o n á r q u i c o d e m o -
A y e r , á l a s nueve de l a m a ñ a n a , y con-
f o i m e h a b í a m o s anunc iado , l l e g ó á esíí» 
corte el r e v e r e n d í s i m o padre A l v e r á , Supe 
t i o r Genera l de los Salesiano^. 
ifeMáé m u c h o an tes de las nueve h a l l á b a -
se Ja e s t a c i ó n del M e d i o d í a ocupada por u n a 
g r a n m u l t i t u d de personas, deseosas de co-
nocer y sa luda r a í i l u s t r e r e l i g i o s o ; en t re 
•ellas recordamos á los Sres. G o n z á l e z Ro-
jas y A l a r e ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n de la J u n -
t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a y Defensa 
S o c i a l ; e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o del C o r a z ó n 
de M a r í a ; var ios m i e m b r o s de ambos cle-
ros, secular y r e g u l a r ; r e p r e s e n t a c i ó n de los 
a-ntiguos a l u m n o s ; s e ñ o r a condesa de V í a -
M a n u e l , p res iden ta de las cooperadoras Sa-
les ianas ; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de P i d a l , 
B a ü e r , A r t e l a , G o ñ y , S á n c h e z Blanco , V e -
la rde , Cas t ro y P i n z ó n , M a n j ó » , Cisneros, 
marquesa de Monas te r io ) F e l i ú , A l a r e ó n , 
v i u d a de M o n a d a g a , i l e r e d i a , Guedea ; se-
ñ o r e s B a ü e r , H e r e d i a , A r t e t a , A z n a r , T o r -
ca l , V í v i g e , A n d i z o n e ( D . F ranc i sco y don 
J o s é ) , H i e r r o , De Cabo y o t ros . 
Pero la no t a sal iente del r e c i b i m i e n t o fué. 
la presencia de aquellos que e s t á n en m á s 
í n t i m a r e l a c i ó n con la ob ra Salesiana, como 
son los n i ñ o s que educan y los obreros que 
c i á t i c o es l a de los p e r i ó d i c o s y personajes en sus ta l le res se h a n fo rmado . A l l í l e es-
L a J u n t a ' d i r e c t i v a p r o v i s i o n a l fué desig- j dena, « T e m p l o Nac iona l de l C o r a z ó n de Je-
oara c o n t i n u a r d e s e m - i S ú s » , e l d í a 14 de M a r z o , a l celebrarse l a nada por a c l a m a c i ó n par   
penando los cargos de f in i t i vamen te . 
r epub l i canos . Y a ú n ' d a r í a m o s u i i consejo 
á ese s e ñ o r : S i qu ie re con f a c i l i d a d ser ca-
t e d r á t i c o , i n c o r p ó r e s e á l a I n s í i t u t i ó n l i b r e 
de e n s e ñ a n z a , y p r o n t o c e n s e g u i r á s u ob-
j e t o . 
Dg MI CARTELA 
E l tifus, esa enienaedad apellidada de d a mise-
r ia y del abandono», ha rebasado sus límites do 
audacia en Madrid, amenazándonos con una pro-
pagación alarmante y difícil de contener. Según 
costumbre, y, por aquello de que «nadie se-acuerda 
do Santa Bárbara hasta que se oyen los tmenoe», 
es ahora cuando el Peder público «toma medidas 
enérgicas», y reconoce con Ice ciudadanes que Ma-
drid, por una falta de urbanización y de higieuc, 
es campo abonado para toda clafx de epidemias, 
do m i l •veces, que es necesario «europeizar» 'Ma-
dr id , construir casas para obreros, alinear 'y en-
sanchar Jas calles, demoler esas innúmeras madri-
gueras, palacios de iodos los bacilos, y por lo tanto, 
h e m o é a a antesalas de ¡a muerto... X no se ha re-
ducido esa campaña á una lamentación justa, sino 
L ó p e z S á c z de l ioisez A t i e n z a , M a r í a Joae-
r o g a t i v a o rgan izada p o r la U n i ó n de Da - Lfa í D a i n á s , M a r í a O r e j ó n F e r n á n d e z d e Cór -
A c o n t i n u a c i ó n , el secretario d i ó l ec tu ra á jCmas E s p a ñ o l a s , para ped i r que s iga s iendo! Mercedes G o n z á l e z V á z q u e z , Conc^ph 
u n a notable M e m o r i a escri ta pe r D . A n t o n i o ¡ o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a de] Catec ismo Gcyena de Morales-, M a n u e l a Ocete, 
de A u r i o l e s , Dolores Uscda, A n g u s t i a s T o - i q u e se han hecho denuncias concretas, esponiendo 
r r epa ldo y Zayas , Josefa O r e j ó n , T r i m i d a d 1 incluso casos particulares de abandono y de desi-
dia, cuya responsabilidad íntegra alcanza á les-en-
Monedero . | las escuelas, y que se conserve l a fe e n Es-
D i c h a M e m o r i a e s t á d i v i d i d a en cua t ro par- j p a ñ a : 
tes, comprend iendo l a p r i m e r a : Trabajos de] Dolores T o r r e j ó n , J u a n F e r n á n d e z , A g u s -
E n c a m a c i ó n Esfuc ia de Sandova l , .Angeles 
S á n c h e z dfe Jordana . Josefa G ó m e z , v i u d a 
de V i l l a . l b a ; L u i s á M o r e n o , A n g u s t i a s G u i n -
segunda: Trabajos de c o n s o l i d a c i ó n , d á n -
dose cuenta de los asuntos estudiados y t r a -
tados en e l Boletín; te rcera : Trabajos de r o -
R a m o n a Sequeiros H de M e d i n a , v i u d a de 
B a n d u j o ; Teresa M a r t í n e z Cabal lero , FiQo-
mena I b á ñ e z de A ldecoa , v i u d a de B e n i t o ; 
b u s t e c i m i e n í o , c i t á n d o s e c u a n t o se v iene h a - ¡ Eu í ?eb i a Cas t i l l o , v i u d a de O r o ; M a r í a d e l 
ciendo en otras p r o v i n c i a s ; y cua r t a : R e s u l - i SccolTO 0 a r c í a (le EScuer E l ena G a r c í a 
fados obtenidos . 
E n 
reno. 
J.a U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l n s de l Sagra-
d o C o r a z ó n de J e s ú s , - d e Palencia , y -lasr de-
m á s Asociaciones c a t ó l i c a s p a l e n t i n a s , l i a n 
300.000 pesetas, l o que da u n S t S ^ f l í f ^ , E % J ^ ^ 
de 500.000 á 3.500.000 peseíns. 
1̂ la suya p r o p i a . I po r los Sindica tos , osc i la -entre 
nuestros e s t a b l e c i m i e n t o s of ic ia les 
^ e n s e ñ a n z a 
mática cas te l l 
foufi , ,^ 1 i - / 1 ' (|e (im-os y las de p í e n 
^ n i o s d u p l i c a d a s y a u n t r i p l i c a d a s de L a s veata-s en c o m ú n , xdan u n t o t a l de 
dances, de i n g l é s y de a l e m á n ; estos i d i o - 100 á 12-q vagones de patatas , y a lgunos de 
son o b l i g a t o r i o s ; l a l e n g u a c a s t e l l a m I ^ ^ T ^ k i / n S se eit.11 una p o r c i ó n de 
estudia s ó l o de u n m o d o a c c i d e n t a l , y ' h e r m o s o s heches que ponen de r e l i eve ' l a 
i n f luenc i a beneficiosa de los S indica tos . 
D e s p u é s , d i s c u t i ó s e de ten idamente e l re-
da de X i q ü e n a , L e o n c i o Gisneros , E l í s e o l a r , que cuen ta con c ien to .cuarenta y cínico 
n o e x i s t e n c á t e d í a s á e G r Z " L a s e í m p t a l ; drinaquiSSrias^urnan va r ios1 L o r i g a y P ^ g a Esperanza Tabeada de Lo-1 c i a d a s ; l a p res iden ta , L u i s a U r q u á ^ i de 
, mnPc ̂ p ^fefcas las de nbom-s var ios m i l e s i ' ' ' « a . J o a q u í n L o r i g a y l a b o a d a , A r e c e l i 
ana; p e r o , en c a m b i o , les n ^ ^ f d e p e í a o s o t r o {anta Taboada , P i l a r A j u r i a y D n g o i -
tía, I s i d r o B ú j e d a , Carmen de la C á m a r a 
de ( í a r e l l y , E u g e n i o B r a v o M o r c i l l o , L i b r a -
da R i e r i l l o , M a r í a de l P i l a r de la C á m a r a , 
4 lo sumo, aunada con otra asignatura. 
L o n ^ o s datos, a u n 
m c u t i r á . 
c u a n d o p a r e z c a g l amen to , que fué aprobado, y el a r t i c u l a d o 
i bastaría para f o r m a r idea de c ó - j de u n a Caja cen t r a l de compras , e n c o n n ú n , 
^o el sentimiento de l a P a t r i a se i n f u n - l ^ g ^ ,,,er€CÍÓ l a a ^ ^ l o n ^ 
Ses en las ióvcilcs almas de los españo-
Para saber lo que vale y es un pueblo, 
T eStudiar «u lengua basta; en ella es-
^a SU Ponirv o 1 
D e d i c á r o n í i e u n p a r de horas á ruegos y 
p regun tas , s ign i f i cando los a s a n i i b l e í s t a s sus 
grandcí--. desees de i n s t r u i r s e , progresar y re-
1 gen erai-se. Q u i eren 1ikm ?, giewSdi eos' y ct ' r . ' íe-
. ^e í i c i aS) y cpie l n F e d e r a d ó n pub-]ic¡ue á m e n u -
| dü ho j a s y f o l l c í c s , d i v u l g a d o r e s de e u l t u -
«) m T T ^ r v a l o r ' s u 211159 toda; p e i ^ ***** y ^ícola-
rpi 1 grandes es fuerzos , acaba- ' T e r i m n ó l a Asaanblea tí las ocho de l a 
""os todos por h a b l a r f r a n c é s h a d e n - ' w c l - c ' c o n i m e , o c " e " , í e disemso de l i n í a t i -
(lo de ---i r , i g a b l e Sr . Monedero , l l eno de s incer idad y 
• p r o p i a l e n g u a u n d i a l e c t o p a l p i t a n d o car i l lo f ra te rna l y amor i n m e u -0 mĜ05 c u l t o ; l o d e m á s e l l o s o l o m o á esta t b r a de r e g e n e r a c i ó n p a t r i a . D i j o 
f! 111,5 lectores una prueba evi-
cuanto dedmos? Bien reciente 
' Hace tres años, en nuestra 
m á s 




^ n i v e r d ^ l treS anoG» en lulcstra I u n i d a ,y m á s oonfiada que nunca , d i spues ta 
¿ n f G c n t r a l , se i n a u g u r a r o n l a s á sacrificarse cada dáa m á s po r l a regeue-
"erencias l l a m a d a s m a l a m e n t e d o ,̂.1 « r i Ó K . f f e los agr icul to i res . . ^ 
C a m b i o - v i n í ™ , ' | L a Aj^amblea d i ó u n v o t o de grac ias a 
l a d i r e c t i v a , y t r i b u t ó l e u n aplauso entu-
r a c i ó n de los a g r i c u l t o r e s . 
á l o s a s a m b l e í s t a s , que cuando regresaran 
á sus pueb los , sa l tu la ran á sus reipresenta-
dos, y les h i c i e r an presente la f r a t e rn idad 
v i r i ' d a cu esta Asamblea , donde h a b í a n en-
cou t rado á la d i r e c t i v a m á s an imosa , ra4s 
^ s o r e s dc 
v i n i e r o n c u a t r o d i g n í s i m o s 
- - "v. la U n i v e r s i d a d d c B u r d e o s ; 
cuatro profesores sólo uno h a -
,íe ¿qu?153"015 31 Clir£:0 siguientc flie^n 
Onivc -rf1"0 P r o f e s o ™ españoles á la 
PíofeC Bllrdeos' de cso« cuatro 
l ^ r n l 0 8 £o10 11110 eilcontraba dificultad 
iaPrCSarSe cn f ra i lGés-
h ^ c m o s - t a n i d e c a n t a d a i-eciprocidad no 
en Prau ' C 11UmGro (lc españoles que 
te veraun V l V e n "0 es ^ " pequeño (es-
íca) Z PaSaCl0 publicam^ cstadís-
^ . ^ i n i u c h o s miles, y ni el Gobier-
^ " d a n ^ fxira>ljcñzantes q u e t a n t o 
tic 
no 
*bra ha n p r e o c u p a d o de que -se 
l a i g -e d u c í a pa ra r e d i m i r l o s dc 
S h e l l y . Por l a A s o d a c i ó n d c S e ñ o r i t a s del 
Ropero A u x i l i a d o r de l a s M i s i o n e s , em e l 
que se h a l í a n i n s ó l i t a s ochenta y seis .ase-
d a d a s ; l a p í e s i d c i í t a , Ca rmen Junco. Por 
l a As-cciaciun de l a V e l a al S a n t í s i n r o vSa-
nos y A l o n s o , J u l i a n a P i e r í l l o , F ranc i sca l a P r o p a g a c i ó n de l a Fe , y l a s dos m i l cua-
Riiibio de G a r c í a , Juana P r i s u d o s Pedro t roc ien tes asociadas, i n s e n í a s en ella.; l a \>3-
cepres identa , M a r í a dc la ConcepCDÓn Junco 
a . -n„1 , ^ s . D^. . - 1̂ , /",^<rí>Ttoni-.io i l p ' .Clon V i -
Por ú l t i m o , puestos de rcnl i l las t o d o s l o s 
asistentes, r e z á r o n s e t res A v e m a r i a s ú _ la 
V i r g e n vSaiitísi.nia, p i d i é n d o l e s u p r o t e c c i ó n 
y su a u x i l i o . 
Durani te el acto i c i n ó u n g i a n e n t u -
siasmo. 
L o s a s a m b l e í s t a s regresan c o m p l a c i d í s i -
mos á sais pueb los . 
CORRF.SPONSAI, 
Falencia , 3, 1913. 
m m 
H o y , á las s ie te dc l a t a rde , e d e b r a r á 
su r e u n i ó n semanal l a A s o c i a c i ó n C a t ó l á c o -
N a c i o u a l ele J ó v e n e s P ropagand i s t a s , en. los 
salones de E l - DÍBATIÍ, B a i ' q u i l l o , 4 ^ 6 . 
O c t a v i o de T o l e d o y N a v n s c u é s , Isabel T r a -
bado de O c t a v i o de To ledo , J o s é G ó m e z y 
V d a s c o , Franc i sca de Abe l lanosa , v i u d a de 
M a r t í n e z V í t o - r e s ; K n c a r n a c i ó u B u i s e n , H i -
p ó l i t o O r a á , R a m o n a Z a m o r a , v i u d a de l ge-
n e r a l M u ñ o z ; F a b r i e i a n o M o n t e r o S á n c h e z , 
Rosar io , Lasso de la V e g a y Olae ta , conde 
dc la C o n c e p c i ó n , L u i s a . Z o m l l a Camps , 
Joaquina L ó p e z D ó r í g a de G r i n d a , Manue -
l a R ie sgo de G a r c í a , Juana M a r t í n Garbiso 
de J^ópez;, Ca rmen Caravaca y F o d r í g u e z , 
vSoledad G o n z á l e z M u ñ o z , v i u d a del P u l g a r ; 
J o s é N a d a l - M a y y F e r n á n d e z , F r anc i s co A . 
de N o r a . E d u a r d o Romaguera de A l i s a l , 
C o n c e p c i ó n R a b d de Romagniei-a, M a r í a de 
Ist C o n c e p c i ó n »Serra, v i u d a de L l ó r e n t e | 
C a r m e n Benavides , v i u d a de B e n a v i d c s ; 
Josefa M n g u i r o , v i u d a de Carcaga ; J u l i a 
S á i n z , v i u d a de Cas te l la r ; Juan M o r d e ó n 
S a p i ñ a , C a l i x t o M a r t í n , condesa de la Con-
c e p c i ó n , M a r í a de das Nieves B e n i z de 
B l a n c o - G e n d i u , F e l i p a Ro<l r iguez -Al to , v i u -
da de Fern-ando, é h r j a s ; Rosar io Barroso . 
F r anc i s ca R o d r í g u e z M o n t a n o y N a v a r r o , 
E n c a r n a c i ó n d c V i c u ñ a d e M o n l e ó n , conde-
sa v i u d a de l Campo de A l a n ge. 
(Continuará.) •  
M á s a d l i e s i o n e ^ . 
GIJÓN 24. 
A p o s t o l a d o O r a c i ó n , H i j a s de M a r í a , Ve-
l a Coni t inua . T res M a r í a s , A'picstolado enfer-
n ios Escuchas, rec laman i n d i g n a d o s cont ra 
p lanes e n s e ñ a n z a Chtecismo, apropiándonos- . , 
p ro tes tas de t oda E s p a ñ a . — 7 o s ¿ Gutiérrez, 
Asunción Torre, Süv inojove , Concepción L a -
muño, Máximo López, Sibilina Prieto, Gas-
par Jovc, Soledad La-muño. 
' D o n Rafae l L o z a n o , t res veces cc'ndecora-
do c o n l a cruz del M é r i t o M i l i t a r p o r s e r v í -
caos cont ra idos en la pasada e a m i p a é * dc 
de 'Po l anco . F o r l a Confc ienc ia de San Vi 
centc de P a ú l , que t iene setenta asociadas; 
l a p res iden ta , M a r í a Veras . Pc^- l a A s c d a -
d ó n ) dc s e ñ o r i t a s de la Segunda C o n l c r c n -
d a ; l a presidenta.. A m a d a R i n c ó n . E n nom:-
bre de m i l dosden tas H i j a s de M a r í a I n -
mjacarlada; l a pres identa , A m a d a R i n c ó n ; . 
Por l a A s i a d a c i ó n de E l R o s a r í o Pc'Uprjtu.o,. 
C e n t r o .de P a i e n d a , en n ú m e r o d e diez m i l 
asedadlas; l a p r e s i d e n í a , L u i s a N i e t o de 
I e r r e n . Por el A p o s t o l a d o dc la O r a c i ó n de 
P a l e n d a , y en n o m b r e de m i l dosden ta s 
aí?ecia<las ; l a v icepres iden te , L u i s a N i e t o 
die J^arreu. P o r l a Venero-ble O r d e n Tercera 
de San to D o m i n g o , en, n o m b r e de dcfcaca-
tas t e r c i a r i a s ; l a P r i o r a , L«fea M a z a n e g o s 
de ( ^ é m e z . Por l a A s c d a d ó n ^de las Anamas , 
y sus q u i n i e n t a s once asociadas; l a p res i -
denta , A u r e a Y n o f a l . Por l a A s c d a c i ó n , Jo-
s e á a a on n o m b r e de sus ochocientas aso-
ciadas; l a -presidenta, Teresa Gagos de C. 
Bavios . Por la A s o d a d ó n del Fa t roua to de l 
N i ñ o J e s ú s ; la p res iden ta , F a u s t i n a F . Sa-
'"oiné, v i u d a de V i g l i i s . Por la A s o d a d ó n 
de la ' O r d e n Tercera de l C a r m e n , y d o s d e n -
tás t r e i n t a y dos asociadas; la p r e s á d e n t a , 
FCladia vSolórzano de Y a g ü e s . Por c i en a r c h i -
^ofraides de la C o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
le la Galle, A n d r e a Y a g ü e s . # P o r setenta co-
frades dc-la C o f r a d í a de l a S a n t í s i m a T n m -
lad, A n d r e a Y a g ü e s . For la F í a U n i ó n de 
San A n t o n i o , en n o m b r e de ochoc ien tas 
ve in te asedadas, E l a d i a S o l ó r z a n o de Y a -
g ü e s . 
De Barcslona. 
BARCELONA 27. 20,10. 
C o m u n i c a n d c M a n r c s a , que 2.000 n i ñ o s 
de aque l l a l o c a l i d a d h a n e n v i a d o u n M e n -
saje á l P r í n c i n e de A s t u r i a s , r o g á n d o l e que 
i n t e r p o n g a s u ' i n f l u e n c i a cerca de s i t augus-
t o padre , á f i n de e v i t a r que p reva lezcan 
los o lanc< del Gob ie rno , referen?cs á l a eri-
s e ñ a r i z a del Catecismo en las escuelas. 
cargados de atender y dc remediar estas COSÍS. 
¡Paradojas de estos goberaantcs, verdadero azoto 
de E s p a ñ a ! Suprimir el Catecismo en las escue-
las, es para ellos cosa tan importante, tan r.Gccsa-
ria, de tan enorme transcendencia para la vida de 
la nación, que absorbe tedas sus iniciativas, se-' 
cucstrándoles la voluntad y las heras. 
Problemas que se -refieren á la vida misma, que 
imponen un perentorio plaao para ser resueltos, 
que amenazan á la oemunidad ciudadana en 
sus intereses más vitales y más hondos, nada re-
presentan para estos «estadistas» per sorpresa, «jao 
surgen cn las alturas empuñando las riendas del 
Gobierno, con el mismo escepticismo frivolo con 
que podr ían empuñar el volante de eu automóvil. . . 
Estos «amateurs» de la política, que consideran 
la augusta «ciencia dc gobernar» como una prolon-
gación de -los -«deportes» más en moda, contradi-
cen do hecho sus ideas reales... ó supuestas. 
Al frente do sus programas desteñidos y, corno 
espejuelo para cazar alondras, escriben con letras 
muy grandes la palabra «DEMOCRACIA». Y cn 
efecto, gracias á esa democracia, bajo la tutela de 
tales gobernantes, los proletarios de la clase media 
«haoon que viven», y los trabajadores en sus ta-
bucos y cn sus madrigueras perecen de Immbrc, dc 
un hambre do oxígeno y do sol, que so convierte 
poco á .pcco cn tuberculosis, cn anemia, en tiíae, cn 
semilla de degeneración y de muerte. ¡Soberanía 
do la voluntad ciudadana!... ¡Actuación directa del 
pueblo en la cosa pública!. . . ¡Valor ropresen(a-
tivo y efectivo de las demandas que hace la opi-
nión á lc<5 Poderes públicos!... Palabras, pirofce-
nia, retórica, farsa hablando en castellano. La opi-
nión, la vofuntad del pueblo, lo que-los ciudadanos 
piden y lo que la conciencia pública reclama, .para 
estos «autócratas» disfrazados, es « n ocio á la iz-
quierda. Pretender que nos escuchen es puon!, 
:¡civánto menos que nos atiendan cuando pedimos 
algo razonable, algo necesario, algo práctico y bo-
neficieso, aunque so trate nada menos que del 
derecho á la vida!... 
L a corte ha merecido el nombro dc «(iudad d«j 
la .muerte» y... así se .la seguirá llamando. ¿ P a r a 
• qué «esos medidas enrreicas» durante una sema-
na, si hemos do volver al mismo camino? 
Llegará ó no Segará él mometuo do •una cj.-ide--
mía tífica que doje en cual;o ú Jos vociuos.de kt 
coito: eso, sólo de Dios depende... Pero con i lfua 
endémico ó con tifus desarroUa.!) le- gfn¡o se mo 
r i rá como hasta-hoy en una pueporción aterradora, 
y la tuberculosis segidrá. .barriendo esos miles y mi-
les de hogares donde no so come porque la demo-
oracia ha puesto las subsistencias por las nubes, y 
donde no so respira porque esa misma demooraeia 
confina á los doshere-iados oa cubiles hediondos, pin1 
«iro -y sin luz... 
C U R R O V A R G A S 
pesaban los n i ñ o s del Coleg io , e l Círcui lo 
d e p o r t i v o de l Coleg io en p leno , con sus t ra-
jes p in to rescos y elegantes • de gi ininastas, 
y una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de les ex 
a l u m n o s salesianos que se encuent ran en 
M a d r i d , y que a ú n c m n e d í o del m u n d o se 
s ien ten l igados á sus a n t i g u o s superiores 
por los dulces y eternos lazos d e í a m o r y 
g r a t i t u d . . . 
H a l l egado el t r e n ; todas las m i r a d a s se 
d i r i g e n á la por tezuela p o r donde asoma 
u n venerando y anc iano ¿ a c e r d e t e de cabe-* 
za encanecida: es el padre A l v e r á , que cou 
paso firme y r o s t r o sonr ien te í--.e ade lanta 
h a d a nosotros , s a l u d á n d o n o con u n a l l a -
neza y a m a b i l i d a d e x q u i s i t a s , a l p r o p i o 
t i e m p o que todos se a g o l p a n á su alrededor 
p a r a dar le la b i enven ida m á s afectuosa. 
Con e l reverendo padre A l v e r á Ueg-aron 
t a m b i é n e l r everendo j s a é s e Clemente 13ret-
t o , E c ó n o m o genera l de l a C o n g r e g a c i ó n , 
y los padres M a n f r e d i u i y Candela, p ro-
v i n d a l e s , r e spec t ivamente , de Cas t i l l a y 
A n d a l u c í a . 
E l padre A l v e r á s u b i ó l uego á u n auto-
m ó v i l , g a l a n t e m e n t e of rec ido por los s e ñ o -
res de B a ü e r , y escoltado por u n a b r i g a d a 
de d e l i s t a s y m i e m b r o s de l C í r c u l o depur-
t i v o Auxilium. que l e h a c í a n g u a r d i a de 
honor , se d i r i g i ó a l Coleg io . 
D u r a n t e el t rayec to f u é calurosamente 
ac lamado p o r las personas de l ba r r i o , y la 
m u c h e d u m b r e , apretujada á la pue r t a del 
es tab lec imien to , le v i t o r e ó c a r i ñ o s a y l lena 
dc en tus ia smo. 
Y a en e l pa t i o , los n i ñ o s can ta ron u n 
hermoso h i m n o aá hoc, d i r i g i é n d o l e u n o de 
el los un s e n t i d í s i m o sa ludo , al que contes-
t ó el reverendo padre con o í m m u y afec-
tuoso, p r o n u n c i a d o en c o r r e c t í s i m o caste-
l l a n o . 
D u r a n t e e l acto r e i n ó una in tensa emo-
c i ó n que a r r a n c ó m u c h a s lágrimas*-. 
De a l l í p a s ó el padre A l v e r á á l a hermo-
sa c a p i l l a del C o l e g i o p a r a celebrar el san-
t o ssK'rífieio de l a m i s a . 
>Sea b i e n v e n i d o e l Genera l de las Salesia-
nos á esta corte , y que s u estancia sea fe? 
l i z y p r o d u z c a los m á s saludables efectos. 
P r o g r a m a pava h o y . 
A las ocho de l a m a ñ a w a c e l e b r a r á e l r<^ 
ve rendo-padre A l v e r á m i s a ' d e coiniuaió.u g2! 
ne ra l para l o s a l u m n o s de las Escuelas Sai 
lesianas. 
.Por l a . tarde, á las cua t ro , h a b r á una 
velada , • honienaje de los Salesianos, a l u r m 
nc-s^ y cooperadores, a l reverendo padre AÍ* 
v e r á , con l a as is tencia de l o s e x c e l e n t í s r * 
m o s é i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o / .pos-
tóJ i co , Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á y d Obisü 
po de S i ó n . 
E l p r o g r a m a de l a ve lada s e r á e l si-
g-uiente: 
Primera parte.—i.0, Himno coral, ñor I04 
250 a l u m n o s -del C o l e g i o ; 2.0, Saludo da 
•los Salesianos, por el reverendo p a d « e M a n -
í r e d i n i , i n spec to r ; 3.0, Saludo de Madrid, 
p o r e l E x c m o . Sr. f ) . A l e j a n d r o P i d a l y 
M o u ; .4.0, ¡Mi barquilla't barcarola , á trea 
voces, J. A l c á n t a r a , Sa les i ano ; 5.°, Saluda, 
de_ /os_ cooperadores, por D . B a r t o l o m é Fe-
l i l i , d i p u t a d o á Cor t e s ; 6.°, Cahnson dit 
prhntemps ( M e n d e l s s o h n ) , p o r u n sexteto 
de profesores de la S in fón ica" ; 7.0, L a fiesta 
del padre, d i á l o g o , p o r v a r i o s n i ñ o s . 
Segunda parte.—iS, F a n t a s í a sobre la 
ó p e r a C"rmen, úe B i ze t , p o r e l s ex te to ; 2.°, 
Saludo de los antiguos alumnos, por el ex 
a l u m n o D . F r a n c i s c o A r d i z o n c , abogacJo del 
E s t a d o ; 3.0, / Viva España!, canto y cuadra 
. g i m n á s t i c o , por l a c o m p a ñ í a d e p o r t i v a d d 
C o l e g i o ; 4.0, II nostro salnto, verses i t a l i a -
nos, por u n a l u m n o ; 5.0, Mignon, ( T i l o -
m a s ) , gavo t a , p o r d s e x t e t o ; 6.°, Saludo, 
de las Juventudes católicas, p o r e l abogado 
•D Gerardo Reque jo . ¡Viva él buen padre i ̂  
coro á dos voces, po r los a l u m n o s . 
IIHJ II il'i lili'--' 9 • -
POR TELÉGRAFO 
Suel to desmen t ido . A b o l i c i ó n de l a e sc l av i tud . 
SAN PSTERSBURGO 27. 
E l m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s , ha 
desmen t ido r o t u n d a m e n t e e l s u d t o pub l i ca -
do por la Novo'ie Vremia, s e g ú n e l cua l i n o u -
s ieur Sasonoff, ha mani fes tado que Rus i a no 
e n t r a r í a en u n a g u e r r a . 
E l Za r , h a firmado u n ukase , declarando 
l i b r e s á l o s s i e rvos del G á u c a s o , y s u p r i m i e n -
d o la e s c l a v i t u d en aquel las legiones. . 
¿ t i 
E l e x c e l e n t í s i n i o s e ñ o r m a r q u é s de C o m i -
l l as nos r e m i t e la a d j u n t a car ta que ha re-
d b i d o de l d i p u t a d o t i a d i c i o n a l i s t a D. Bar-
t o l o m é F e l i ú : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de C o m i -
l l a s . 
M i respetable a n i i g o : E n t r e las firmas' 
qtre sniscriben l a ca r t a d i r i g i d a á nues t ro 
s e ñ o r Obispo con m o t i v o de su hermosa 
Pastoral sobre las fiestas Cons tau t in i anas no 
he t e n i d o e l gus to dc ve r f i g u r a r l a m í a 
e n Ex- DICBATIÍ. Desde l uego "debo a t r i b u i r 
l a o m i s i ó n á d i s t r a c c i ó n i n v o l u n t a r i a ; pe ro 
como se t r a t a de documen to t a n l l a m a t i v o 
é i m p o r t a n t e , qu i s i e ra merecer de su de-, 
•lioada c o n s i d e r a c i ó n que h i c i e r a poner laáí 
cosas en sui l u g a r pa ra d e j a r á salvo m i í 
n o m b r e c o m o sumiso diocesano. 
R o g á n d o l e me dispense l a moles t ia , sefi 
re i te ra de usted a f í m o . a m i g o s. s., 
q . 1> b . 1. m . , 
BARTOLOMÉ FELIÚ. , 
25 Marzo 1913.* 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O F i E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F N 
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R . 
T O D E L P E R I O D I C O . 
m t D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E AN< 
Í E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
Viernes 28 de Marzo de !9Í3. 
fOU TELÉGRAFO 
Líogada de D. S»bHoJ ^ a u r a . 
ZARAGOZA 27. 14. 
H a l l egado á C a l a t e a d , e l d i p u t a d o don 
G a b r i e l M a u r a , a l cua l a c o m p a ñ a b a u i n f i n i -
d a d de c o r r e l i g i o n a r i o s que fueron a espe-
¡a r l e á las estaciones p r ó x i m a s . . 
A q u í se le i^zo u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
R e c i b i ó d e s p u é s en casa d e l jefe loca l de l 
p a r t i d o , S í . B las , á Comis iones de diversos 
oueb los ; l uego es tuvo e n e l C e n t r o obrero 
c a t ó l i c o . , , _ , . 
H a b l a n d o de l a c u e s t i ó n de l Catec ismo, 
d i j o que se presentaba pa ra la l u c h a en u n 
oamiK) de c o m ú n idea a f i rmando que e l se 
ob l igaba á t r aba ja r todo l o pos ib le á fin de 




Se fea ver i f icado en e l Coliseo I m p e r i a l de 
C a l a t a y u d , e l banquete e n honor de D . Ga-
b r i e l M a u r a . . 
De Zaragoza fueron var ias Comisiomes de 
conservadores, hac iendo u so de l a pa labra 
l o s d ipu tados Sres. B u r i l l o y T o r r e s A i s a , 
d e x alcalde Sr . F i c t a y e l pres idente de la 
J u v e n t u d conservadora , Sr . H o r n o . 
E l Sr . M a u r a e n s u d iscurso hab lo de l a 
p o l í t i c a l levada á cabo en su d i s t r i t o po r los 
l ibera les con fines electorales. A f i r m ó des-
p u é s , que s u padre no se r e t i r a r á j a m á s de 
U pol í twja . 
Regreea á Rtadrid. 
ZARAGOZA 27. 19,10. 
H a n regresado de C a l a t a y u d e l C o m i t é y 
t a J u v e n t u d de l p a r t i d o conservador, que 
asiabicron a l banquete en honor d e l s e ñ o r 
M a u r a . , « • - i 
Este regresa h o y á M a d r i d en e l r á p i d o . 
Los s»nadar<2S S r s s . CalSaso y BBorga. 
H a n s a l i do para M a d r i d los senadores se-
ñ o r e s Col laso y M o r g a , los cuales v a n á con-
s u l t a r con e l conde de Romanones , sobre l a 
. r e o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i d o y acerca de s i ha 
•de r e g i r l e u n jefe p r o v i n c i a l ó u n d i r e c t o r i o . 
Una c o n f e r e M c i a . 
M a ñ a n a d a r á Pablo Ig les ias una conferen-
c ia sobre e l t ema , aE l Soc ia l i s t a , p e r i ó d i c o 
d i a r i o » . 
L a s radicales ass aü CaNceJOi 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy e n e l A y u n t a -
m i e n t o , e l conceja l Sr . Serraclara , e n n o m b r e 
de los radicales , a m e n a z ó con l a re t i r ada 
de la m i n o r í a , s i e l S r , Sostxes no revocaba 
las ó r d e n e s que d u r a n t e s u ausencia d i c t ó 
e l Sr . M i r y M i r ó , sobre n o m b r í i a n i e n t o s de 
inspectores de mercados. 
E l Sr . Sostres se n e g ó á e l lo , y l a m i n o r í a 
r ad i ca l no Se r e t i r ó , quedando m u y desaira-
do e l Sr . Ser rac la ra . 
E l i véñs i® a n las ntueiSes. 
A u m e n t a cons iderablemente e l t r á f i c o en 
los mue l l e s . 
E s asombroso e l n ú m e r o de obreros que 
t r a b a j a n en las operaciones de c a r g a y des-
'ca rga y t r a n s p o r t e s de m e r c a n c í a s . 
H o y se c a r g a r o n para las estaciones, 288 
vagones . 
ISn d s a s a r H S a e n t a R t a . 
E n la e s t a c i ó n de l R í o , de la l í n e a de M a n -
tesa á Berga , d e s c a r r i l ó h o y u n t r e n , resu l -
t a n d o herido, en una m a n o e l m a q u i n i s t a . 
Se i g n o r a n detal les. 
3 D B R O I V I A . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 27. 20. 
Para el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a e n que se 
I n a u g u r a r á n las grandes fiestas C o n s t a n t i -
n ianas , p r e p á r a n s e solemnes func iones r e l i -
giosas en las ca tacumbas de San Cal ix to ; y 
de Santa D o m i t i l a . , 
H a b r á so lemne m i s a , á l a que a s i s t i r á n re-
presentaciones! numerosas d e todas las ó r d e -
nes re l ig iosas , Colegios y Asociaciones c a t ó -
l icas . A c o n t i n u a c i ó n h a b r á b r i l l a n t e proce-
s i ó n por la v í a A p i a , hasta l a ig les ia d e San 
S e b a s i t i á n , en donde se d a r á l a b e n d i c i ó n con 
e l S a n t í s i m o . 
— H o y se ha celebrado l a i n a u g u r a c i ó n o f i -
c i a l de l Congreso g e o g r á f i c o i n t e r n a c i o n a l . 
E l acto, a l que han c o n c u r r i d o el R e y V í c -
t o r M a n u e l y los m i n i s t r o s , ha resu l t ado m u y 
l u c i d o . 
— E l m i n i s t r o de Rus i a cerca de la San'ta Se-
de, ha obsequiado hoy con u n banquete , a l 
pe r sona l d i p l o m á t i c o d e l Vaticano.—Ttír-
chi. 
Raalas ó r d e n e s . 
N o m b r a n d o a l c a p i t á n de corbeta don 
iEugen io B a r q u í n y t en ien te de n a v i o d o n 
;Cayefcaiio Mara lxv to , pa ra que , e n u n i ó n d e l 
c a p i t á n de f ragata D . Gera rdo A r m i j o y 
Jtos d e - corbeta D . E u g e n i o M o n t e r o y d o n 
í josé F i t a , f o r m e n una J u n t a de es tud ios de 
c p e h a b i l i t a c i ó n de l p u e r t o de Tor to sa y na -
i v o g a c i ó n de l E b r o . 
—Tras ladando Rea l o rden de G u e r r a que 
t o n c e d e a l c a p i t á n de n a v i o D . Rafae l Bau -
z k , c r u z de jm11161^ clase d e l M é r i t o M i l i -
t a r , ro ja , en p e r m u t a de l a de segunda c la-
¡se de l a m i s m a O r d e n . 
. —Des t i t t ando a l d i q u e de San J u l i á n a l 
í m a c p i i n i s t a m a y o r de p r i m e r a D . Gera rdo 
• H e r n á n d e z . 
! — A u t o r i z a n d o a l a l f é r e z de n a v i o D . Ra-
sUióu A g a c i n o para pasar é n esta cor te l a 
aev i s t a a d m i n i s t r a t i v a de l p r ó x i m o mes de 
! A b r i l . 
—Concediendo c o n t i n u a r e n fi'las ac t ivas 
•á los sargentos de I n f a n t e r í a de M a r i n a A r -
isenio P r i e to , M a r t í n Car rero , D . R a m ó n 
' S á n c h e z Gelo , D . M a n u e l M i l l a r , J u a n So-
¿•ler, J o a q u í n I / a scu ra in y A n d r é s D í a z 
fAbasca l . 
1' •—-Destinando, respec t ivamente , á l o s a u -
! x i l í a r e s de s e m á f o r o s D . Juan F r e i r é , d o n 
KDionisio- E l o r e t y D . A n t o n i o Pozo, á pres-
gtar l o s serv ic ios de su clase en los s e m á -
QEoráb de Estaca de Vares , F i n i s t e r r e y Cas-
i t i l l o de Galeras. 
/ Movimiento de buques. 
. ' H a n sa l ido : de C á d i z , e l Almirante Loba, 
pr de S a u l ú c a r p a r a l a Carraca, e l Ponce de 
¡León. 
• E n F e r r o l h a fondeado e l c a ñ o n e r o ruso 
SKhivinez; en C á d i z , e l Ponce de León, y 
5en Tener i f e , procedente de L a s Palmas , e l 
J c a ñ o n e r o a l e m á n Ebcr. 
E C O 
POR TBLáGRAFO 
PARÍS 27. 
* Desde M o g a d o r t e l e g r a f í a n que e l coro-
inel H e n r y s a c a m p ó e l d í a 24 en D a r k a i d i , 
já ocho k i l ó m e t r o s a l S u r de Aissciaddenai 
d e s p u é s de h a b e r rechazado l a acomet ida 
¡de los ind íge i i j a s , causando á é s t o s n u m e r o -
eos m u e r t o s y her idos . 
L o s £cauocse s t u v i e r o n 4 muer to s y z i 
he r idos , en t re el los u n o f i c i a l . 
POR TELÉGRAFO 
El Oeispo de Segorbe. 
BARCELONA 27. 18,10. 
H a sa l ido para V a l e n c i a , e l e x c e l e n t í s i m o 
p e ñ o r F r a y L u i s A m i g o , rec ientemente n o m -
b r a d o Obispo de Segorbe. 
L e d e s p i d i e r o n e n la e s t a c i ó n numerosas 
¡ C o m i s i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
L e s eBiumraes de Z a r a ^ o s a , 
L o s a l u m n o s de la U n i v e r s i d a d de Zara-
«goza, a c o m p a ñ a d o s d e sus profesores, v i -
s i t a r o n esta ta rde el M u n i c i p i o , recor r iendo 
t o d a s las dependencias y s iendo agasajados 
5|or e l alcalde y concejales. 
El duque de T e v e r . 
E l duque de T o v a r , que l l e g ó esta t u a í t a n a , 
« • e g r e s a r á á M a d r i d esta noche. 
.Viene á reso lver asun tos pa r t i cu l a r e s . 
E l S r . Les*B*ouxi 
E n e l t r e n d e F r a n c i a , ha regresado esta 
t a r d e e l Sr . L c r r o u x . 
L e s o e r r s j e r o s . 
^ í , 2 x > l í l u í l8 :u i s t a s cerrajeros, c o n t i m i a u e a 
asu a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a . 
M u c h o s l i a i i r e t i r ado de los ta l le res l o s 
' ¡ú t i l es de t raba jo . 
A H a r i p i d . 
Esta noche s a l d r á p a r a M a d r i d , e l cuar te-
to Renac i imen to , pa ra da r e u e l A t e n e o v*-
a i o s concier tos . 
—BMIP t rc - yinur""" 
E L R E Y D E G R E C I A 
POR TELÉGRAFO 
ATENAS 27. 21,50. 
L a c o m i t i v a f ú n e b r e , que era por t adora 
d e l cuerpo d e l R e y Jorge, l l e g ó á é s t a á 
las dos de l a t a rde . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é conduc ido á l a Ca-
t e d r a l e l c a d á v e r r eg io , s iendo depos i tado 
en e l coro , rodeado po r los P r inc ipes , que 
le daban g u a r d i a con e l sable desenvainado. 
A s i s t i e r o n a i acto l a F a m i l i a R e a l e n 
pleno , t odo e l Cuerpo d i p l o m á t i c o a q u í 
acredi tado , y las autor idades de todos los 
ó r d e n e s . 
A h o r a e s t á el c a d á v e r a c o m p a ñ a d o p o r 
cua t ro cap i tanes de C a b a l l e r í a , q u e l e d a n 
g u a r d i a . 
POR TELEGRAFO 
L e suepansüén de la huolga. Dice el 
go'sernadsr. ^ainifestaoicnes 
BARCELONA 27. 20,10. 
L o s f e r rov i a r io s r e t i r a r o n esta m a ñ a n a d e l 
G o b i e r n a c i v i l l a i n s t anc i a que presen ta ron 
so l i c i t ando celebrar u n a Asamblea esta no-
che. 
E l conf l i c to c o n s i d e r á s e resuel to d e f i n i t i -
vamen te , e n e l s en t ido de que n o h a b r á 
h u e l g a . 
E l gobernador se h a l l a s a t i s f e c h í s i m o con 
e l acuerdo que a d o p t ó anoche la J u n t a di rec-
t i v a de los f e r rov ia r io s , .suspendiendo l a 
hue lga por t i e m p o i n d e f i n i d o . 
A t r i b u y e el fracaso á las m e d i d a s adopta-
das p o r las au tor idades c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
L a s u s p e n s i ó n de la h u e l g a h a s ido d e l 
agrado de l a m a y o r í a de los f e r rov ia r io s , los 
cuales no s i m p a t i z a b a n c o n l a h u e l g a p o r 
creer la i l e g a l . 
R i b a l t a ha d icho h o y que estaba m u y 
amargado p o r las versiones que c i r c u l a r o n 
acerca de los insidiosos rumores que c i r c u -
l a r o n estos d í a s respecto á que l a c a m p a ñ a 
m á s b i en era p o l í t i c a que socia l . 
T a m b i é n d i j o que l a s u s p e n s i ó n de la h u e l -
g a era po r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
R e i n a o rden c i m p l e t o e n todas par tes . 
Os Valcneia. 
VALENCIA 27. 17,30. 
E n . p r e v i s i ó n de l a hue lga , el gobernador 
- y e l i n g e n i e r o jefe de l a d i v i s i ó n de ferro-
ca r r i l e s , h a n m o n t a d o u u se rv i c io de s u s t i -
t u c i ó n . 
R e i n a c o m p l e t a n o r m a l i d a d , c r e y é n d o s e 
que los f e r rov i a r io s de esta s e c c i ó n a c a t a r á n 
e l acuerdo de l o s de Barce lona . 
E l R e y á Valenc ia . 
VALENCIA 27. 17,30. 
D í c e s e que S. M. e l R e y v i s i t a r á á V a l e n -
c i a e l p r ó x i m o mes de M a y o , c o n m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de los diques ex te r io res . 
Se le p repa ra u u g r a n r e c i b i m i e n t o . 
E n l a f r o n t e r a po r tuguesa . 
¡TÚY 2,7. 16,40. 
E l Gobie rno p o r t u g u é s ha res tablecido l a 
e x i g e n c i a de l a p r e s e n t a c i ó n de pases pa ra 
a t ravesar l a f ron te ra . 
Con este m o t i v o , v u e l v e n á repe t i r se las 
d i f i cu l t ades de l t r á n s i t o po r e l p u e n t e i n t e r -
n a c i o n a l , o r i g i n a n d o grandes pe r ju ic ios a l 
Comerc io y á l a i n d u s t r i a y á l a Hbre c i r c u -
l a c i ó n . 
U n c r i m e n . 
MÁLAGA 27. 15,15. 
De la finca « H u e r t a M a r t í » , de l t é r m i n o 
de V é l e z , d e s a p a r e c i ó hace unos d í a s e l pas-
t o r J u a n R u i z G ó m e z , de diez y seis a ñ o s . 
L a G u a r d i a c i v i l e n c o n t r ó ayer s u c a d á v e r 
e n u n ba r ranco , que d i s t a 600 m e t r o s de l a 
finca de referencia. 
T e n í a la cabeza destrozada y estaba c u -
b i e r t o de p iedras . 
, Como supuestos autores de la m u e r t e , h a n 
s ido detenidos el d u e ñ o de l a finca y los 
c r iados . 
Todos n i e g a n s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l he-
cho . 
E u a l t a m a r . 
CÁDIZ 27. 20,15. 
CorHamica po r r ad iog rama el c a p i t á n de l 
Femmdo Póo, que el mar tes , á med io d í a , 
njavegaba s i u novedad á la -a l tura de Cabo 
F r í o ( B r a s i l ) . 
— E l c a p i t ó n del Reina Victoria h a o o m u -
u icado h o y , que ayer, á las doce horas, na-
vegaba s i n n o v e d a d á 908 m i l k i s a l N o r t e d 
Mctn tev ideo . 
T e a t r o d e s t r u i d o p o r u n incend io . 
MURCIA 27. 13,30. 
Conmui ican de A g u i l a s , que esta m a ñ a n a 
se p r o d u j o u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o e u e l 
t e a t r o d'e E s p a ñ a , el c u a l q u e d ó des t ru ido 
á pesar de los grandes esfuerzos que h ic ie -
r o n los bomberos pa ra loca l i za r l e . 
E l i n c e n d i o se .prdpagxS á u n ba lnea r io 
p r ó x i m o , que t a m b i é n q u e d ó r educ ido á ce-
n á z a s . 
E l fuego se p r o d u j o á eausa de u n chispa-
zo e l é c t r i c o dfe u u m o t o r , que es taban exa-
mwiiaudo. 
E l tea t ro estaba aseguradlo eu 100.000 pe-
setas. r 
N o o e u m e t t / n desgracian •pemonales. 
L e g i s l a t u r a p r o r r o g a d a . 
LISBOA 27. 
E l Senado y e l Congreso l i a u acordado 
s i n d i s c u s i ó n l a p r ó r r o g a de l a l e g i s l a t u r a 
bas ta eü 31 de M a y o . 
SEPTIMA CONfERENCIA 
A C Á D E 1 Í Á • 
D E 
JORISPRODENCIA 
A y e r t a rde se c e l e b r ó eu la Acaaera ia de 
J u r i s p r u d e n c i a l a s é p t i m a de las coufc i en -
cias organizadas po r la U n i ó n de D a m a s 
E s p a ñ o l a s , á beneficio de l a S e c c i ó n de 
p r o t e c c i ó n a l t r a b a j o de la m u j e r . 
E l d i s t i n g u i d o escr i tor y poeta D . Car los 
L u i s de Cueucia , d i s e r t ó i ngen ioso y elo-
cuentemente , acerca de l t e m a « E l ba i l e y 
los b a i l e s » . 
Sus p r i m e r a s palabras fueron para dec i r 
que no i b a á hacer n i n g ú n d i scu r so de t o -
nas elevados, s ino senc i l lamet t te á pasearse 
p o r e l c a m i n o l l a n o de la c o n v e r s a c i ó n , y 
que h a b í a adop tado u n t e m a l i g e r o para 
que p u d i e r a n sopor t a r lo , t a n t o é l como e l 
a u d i t o r i o . Es ta fiié fei r a z ó n de e l e g i r c o m o 
a s u n t o de l a d i s e r t a c i ó n « É l b a i l e » . 
¿ Q u é e s e l ba i l e? A s í p r e g u n t a r í a c u a l -
qu ie r o r a d o r de los l lamados g r a n d i l o c u e n -
t e s — p r o s i g u i ó e l Sr . Cuenca.—Pero y o no 
hago p r e g u n t a s pa ra contestar las y o m i s m o . 
C o n g r a n dona i r e ana l iza dos def in ic iones 
de l ba i l e , y e x p o n e a lgunas op in iones , con-
t r a r í a s á l a danza. 
T r a t a n d o de la c o n d i c i ó n m o r a l de l b a i -
l e , m a n i f i e s t a que en s í no es m a l o , n i soez, 
n i r e p u g n a n t e ; pero que con e l ba i l e ha 
pasado l o que con muchas cosas, que, s ien-
do buenas, se h a n c o r r o m p i d o , c o n v i r t i é n -
dose e n i n s t r u m e n t o s de l m a l . 
L a p r i m e r a vez que el h o m b r e se s i n t i ó 
f e l i z — e x c l a m a — d i ó ü n g r i t o y u n sa l to , y 
de a h í nac i e ron l a m ú s i c a y e l ba i l e . 
A a q u e l g r i t o sucedieron o t ros , que , ar-
monizados., c o n s t i t u y e n la m e l o d í a ; y á 
aquel s a l t o sucedieron t a m b i é n o t ros , que , 
acompasados, c o n s t i t u y e n e l ba i l e . 
E l n i ñ o , an tes de~ aprender á andar da 
saltos, y p o r e l l o b i e n puede decirse que 
e l baife es m á s a n t i g u o que e l a n d a r á 
pie . (Risas.) 
E s t u d i a d e s p u é s c ó m o el ba i l e l l e g ó á 
fo rmar pa r t e de los r i t o s sagrados con las 
danzas re l ig iosas , y c ó m o d e s p u é s , a; des-
mora l i za r se , fué desterrado de los t e m p l o s : 
e l a l t o concep to q u e m e r e c i ó e n Grecia , don-
de l l e g a r o n á asignair le una ' de las siete 
Musas , T e r p s í c o r e ; c ó m o T i b e r i o e c h ó de 
R o m a á los danzantes , y C l a u d i o m a n d ó de-
g o l l a r á los que h a b í a n a s i s t i do a l ba i l e de 
M e s a l i n a . 
Recuerda l a c o n d e n a c i ó n f u l m i n a d a po r 
Santos Padres, conc i l ios y filósofos, po rque 
como se ha a f i rmado , todos l o s pecados ba i -
l a n en e l ba i l e . 
A j u i c i o de l conferenciante, dos e i e r . x u -
tos i n f l u y e n en e l ba i l e : la c o n d i c i ó n de las 
personas y e l m e d i o amb ien t e e n que se 
desenvuelve . 
E l ba i l e en los hogares honrados , el ba i l e 
en t re personas decentes, n u n c a se encana-
l l a r á n i d e j a r á de ser honesto pasa t iempo. 
LA ULTIMA VICTORIA . 
z 
E N P O D 
Descr ibe con frase ch ispeante e l ba i l e de ! ^eS 
DE LOS BÚLGAROS 
SOFÍA 27. 
Caresaen de e x a c t i t u d las diversas no t i c i a s 
pub l i cadas acema de k f o rmaren que se efec-
t u ó l a o c u p a c i ó n de A n d n n o p o l i s ; U u i i m 
P a c h á , l u c h ó denodadamente , i>ero an te la 
i n u t i l i d a d de sus esfuerzos, a las dios e n 
p u n t o de la t a rde , se r i n d i ó a l gene ra l co-
mandan t e de las t ropas bú lgac ras . 
V á n s e conociendo detal les de los p r e l i -
m ina re s de l a o c u p a c i ó n . 
E l c u a r t e l genora l b ú l g a r o , t ras l a r g a de-
l i b e r a c i ó n , que d u r ó hasta el 23 por l a no-
che, o r d e n ó que á la m a ñ a n a s igu ien te co-
menaaran las operaciones, a b r i e n d o el luego 
las b a t e r í a s de s i t i o a l m e d i o d i o . H a s í a las 
ocho de l a noche, e s tuv ie ron los c a ñ o n e s 
b ú l g a r o s v o m i t a n d o u n fuego espantoso, su -
p e r i o r á cuan to pueda~ i m a g i n a r s e . Descan.-
sarom u n m o m e n t o , y á las nueve , s i g u i ó , 
aunque c o n i n t e r m i t e n c i a s , toda la u^cl ie , 
s iendo contes tado por los tu rcos c o n bate-
r í a s de s i t i o . ' , 
E n l a maüaiKv del 24, l a I n f a n t e r í a a t ra -
v e s ó e l K u r n - D e r é , p r o t e g i d a p o r el fuego c-
a r t i l l e r í a , y p e r m a n e c i ó en estas posiciones 
hasta l a m a d r u £ - a d a d e l 25, en que e l resto 
de l a t r o p a de á p ie se u n i ó á las p r i m e r a 
fuerzas, a p o d e r á n d o s e de las avanzadas t u r -
cas. L a a r t i l l e r í a m i e n t r a s , s e g u í a hor ro roso 
fuego oon t radas posiciones turcas . 
E n estas condiciones t r a n s c u r r i ó e l d í a 25 
y l a m a d r u g a d a de anteayer . A l a s éiez de 
la m a ñ a n a , las b a t e r í a s b ú l g a r a s Cneamina-
ufa s u esfuerzo á de s t ru i r los fuertes e n e m i -
gos. L a I n f a n t e r í a s i g u i ó - a v a n z a n d o , y l o -
g r ó l l e g a r hasta 300 me t ros d e l rec in to for-
t i f i cado . 
A l atardecer d e l d í a 25, las b a t e r í a s t u r -
cas, c u y o fuego se d i r i g í a p r i n c i p a l m e n t e :; 
arrasar las l í n e a s de I n f a n t e r í a b ú l g a r a , ha-
c iendo e n ellas bastante e s t r a g ó , e n a l g u -
nas, t a n enorme, que c a í a n c o m p a ñ í a s e i v 
tenas, c a l l a r o n • r e . p é n t i n a m e n t e , y po r unas 
horas, las p r i m e r a s de l a noche, t odo q u e d ó 
en s i l enc io . 
E l E s t a d o M a y o r b ú l g a r o , o r d e n ó e n t o n -
ces que las avanzadas, p ro teg idas p o r l a 
obscur idad , .d i e sen u u v i g o r o s o ataque á la 
bayoneta á l a l inea de fuertes tu rcos . 
A s í se h i z o , y d u r a n t e toda la noche del 
25, e n m e d i o d e una obscur idad t o t a l , y a l u m -
brado e l campo ú i i i o a m e n t e por los rcsplan-
dores d e l fuego de a r t i l l e r í a , se t r a b ó deses-
perado combate . A las doce de la noche co-
m e n z ó á ganar t e r reno l a h i f a u t o r í a b ú l g a -
ra, y c o m e n z ó e l ataque á la t a y o m t a , fe-
l e á n d o s e ya cuerpo á .Mierpc;, basta que . me-
mentos antes de unauoce r , el if-sto de h 
g u a r n i c i ó n t u r c a se b a t i ó en re t i r ada hac ia 
el i n t e r i o r de la c i u d a d . 
Cuando e l día de ayer c o m e n z ó á clarear , 
los b ú l g a r o s ocupaban toda l a l í n e a d e fuer-
sociedad, y dice que s i enmedio de l a fies-
t a cesara de repente l a m ú s i c a , no to le ra -
r í a n las f a m i l i a s que los j ó v e n e s de d i s t i n -
t o sexo c o n t i n u a r a n en l a m i s m a a c t i t u d 
que d u r a n t e l a danza. 
E l b a i l e , a l s a l i r de l hoga r d o m é s t i c o á 
l a cal le , p ie rde toda s u d i g n i d a d . 
Y en es te p u n t o .hay que tener m u y e n 
cuen ta e l m e d i o a m b i e n t e . 
T i e m p o s h u b o e n que se i b a á los bai les 
pa ra no b a i l a r ; pero luego e l ba i l e v o l v i ó , 
con d a ñ o de l a m o r a l . 
E l o rador fus t iga con e n e r g í a e l ba i l e 
l íchulo», empeorado p o r la i n t e r v e n c i ó n de 
los s e ñ o r i t o s . -
O c ú p a s e d e s p u é s d e l bai le c o m o espec-
t á c u l o , que es u n bai le que n o ba i l amos , 
s ino que nos l o b a i l a n . 
E l b a i l é de g r a n e s p e c t á c u l o , procedente 
de los t i e m p o s de l R e y So l , p a s ó de l a 
C o r t e á l o s teatros , t o m a n d o ca r t a de na-
turaleza en e l escenario. 
H a s t a las oel io d e l a m a ñ a n a no o c u r r i ó 
nada de a n o r m a l , y á esa hora , g randes co-
l u m n a s de h u m o empezaron á elevarse en 
d i s t i n t o s p u n t o s de l a c i u d a d . L o s t u r c o s ha.-
b í a n pegado fuego á los edi f ic ios of iciales 5 
á los hospi ta les de A n d r i n ó p o l i s . 
E l genera l Y v a n o f f ha hecho su entrada 
of ic ia l en l a p o b l a c i ó n conqu i s t ada . L a s t r o -
pas, que ya estaban d e n t r o de la p laza , l e 
aclamaron, entusiasmadas. 
I n m e d i a t a m e n t e c o m p a r e c i ó ante é l Chu-
k r i P a c h á , el c u a l e n t r e g ó s u espada a l ge-
nera l b ú l g a r o . Es te , l a t o m ó , pero a d v i r -
t i e n d o que esperaba que el 'Re}' ' Fe rnando 
le ordenase su d e v o l u c i ó n , como reconoci-
m i e n t o del h e r o í s m o con que el o tomano 
h a b í a procedido . 
Para l a tonii?. Ac . A n d r i n ó p o l i s , ha hab ido 
que sopor t a r m i l e s de bajas en el e j é r c i t 
de los a l i ados . 
H a n desaparecido po r comple to e l r e g i -
Con las varietés y los cines ha v e n i d o u n m i e u t o 18, b ú l g a r o , y e l 13, se rv io . _ . 
ba i l e que puede calificarse de abominab l e . 
E l ba i l e que p r i m e r a m e n t e t o m ó u n ca-
r á c t e r m a s c u l i n o es h o y femin i s t a . 
E l ba i l e fué a l p r i n c i p i o cosa de h o m -
bres, y s i i n t e r v i n o l a m u j e r e ra para pre-
s i d i r l o ; s ó l o b a i l a b a n á su alrededor los 
hombres , como r i n d i é n d o l e homena je . Ves-
t i g i o s de eista clase de bailes los tenemos e n 
e l « A u r r e s k u » ; pero avanzando l o s t i e m p o s 
las m u j e r e s h a n t o m a d o la i n i c i a t i v a y se 
h a n quedado solos e n e l ba i l e . 
R e p r e s e n t á i s , s e ñ o r a s — t e r m i n a d i c i endo 
e l S r . Cuenca—una valferosa c ruzada que l ia 
l evan t ado l a bandera de l a fe y de l a mo-
r a l i d a d . V u e s t r a m i s i ó n es m u y a l t a , por-
que no a s p i r á i s s ó l o á r emed ia r las nece-
sidades del pueb lo , s ino á s a l v a r l a m o r a -
l i d a d de l a m u j e r , c u y o e n v i l e c i m i e n t o tiene:, 
desgrac iadamente , academias y exp lo t ado-
r e s ; va i s á c o n d u c i r l a por l o s cauces d e l 
t raba jo h o n r a d o para que se regenere. 
L a a t r a c c i ó n del v i c i o es g r a n d e , y m a y o r 
cuando e s t á empujada po r el h o m b r e ; pe ro 
l a v i r t u d t r i u n f a r á s iempre de l v i c i o , por-
que t i ene á su favor l a fuerza de l a perse-
veranc ia . 
Car los L u i s de Cuenca e s c u c h ó muchos 
aplausos d e l s e l e c t í s i m o a u d i t o r i o , t a n t o a l 
t e r m i n a r como d u r a n t e s u conferencia . 
m úe\ 
Copiamos de l a r ev i s t a de t o r o s pub l i cada 
en n u e s t r o n ú m e r o de ayer a l hacer l a re-
s e ñ a de l c u a r t o t o ro : 
« B e l m e n t e b r i n d a a l Duende de la Colé-
giata, y e l p ú b l i c o protes ta y c h i l l a mdio--
uado a l pe r iod i s t a de l Trust. 
¡ A T o t a n a ! ¡ A To tana I — g r i t a n muchos 
espectadores. 
¡ Q u e se v a y a , que se v a y a ! — c o r e á u o t ros . 
L a bronca a l Duende es g r a n d e y u n á -
n i m e . J 
A todo esto, el de T r i a n a se l í a á m a n -
tazos con e l astado b r u t o y hace u n a faena 
v a l e n t í s i m a , que se aplaude como merece 
U n a c o r t a a lgo de lan te ra , e j ecu tando b i e n 
e l v o l a p i é , y d e f u n c i ó n de la res. 
G r a n o v a c i ó n á B c l m o u t e y o t r o abucheo 
a l Duende de la Colegiata, c u a n d o v a el t o -
re ro á r e c i b i r una tar je ta que l e lar<ra el 
c r o n i s t a . ° 
¡ E s o es tener s i m p a t í a s y l o que h a v eme 
t e n e r ! » • J J 
Por suoues to que esto se l o c a l l a modes-
t amen te la Prensa l i b e r a l . S i l o d i i e ^ n 
¿ como sostener la leyenda de su fuej za de 
s u a r r a i g o e n l a o p i n i ó n , etc. , e tc . , e te i? 
POR TELÉGRAFO 
El T r a t a d o . E l v ia je d e l B e y D o n A l f o n s o . 
, PARÍS 27. 
M . de feelves ha presentado en e l Senado 
e l d t c t ameu referente a l T r a t a d o fcmeoespa-
u o ] . L a d i s c u s i ó n c o m e n z a r á e l s á b a d o 
D i c e L a Petitc JicpnbUque, q ^ e i 'wia ie 
V - • » - ™ ^ DEBATE^ J ^ ' ^ e í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a d i s t i n g u i d a escr i to ra c a t ó l i c a S e ñ o r i t a 
M a n a de K c h a r n - s n l e m a ñ a n a s á b a d o n a r a 
O v i e d o y A v i l e s , á fin de d a r v a r i a s c o n -
ferencias de propaganda para f u n d a r S i n -
a ica tos femeninos . 
2 3 
L o s b ú l g a r o s h i c i e r o n 10.000 pr i s ioneros 
t u r c o s . 
Para socor re r á los numerosos hab i t an tes 
de A n d r i n ó p o l i s , e l Gob ie rno búlg-aro ha 
ordenado e l repar to de v íveres^, p o r c a n t i d a d 
de m á s de 200.000 francos. 
E n esta cap i t a l s igue r e inando u n enitu-
s iasmo g r a n d í s i m o , aunque le atenúa mucho 
e l de ta l le funesto del n ú m e r o de bajas, que 
l a ú l t i m a o p e r a c i ó n ha costado. 
La Prensa. 
PARÍS 27. 
Todos los p e r i ó d i c o s e s t i m a n que l a toma 
de A n d r i n ó p o l i s supone l a p r o x i m i d a d de 
la paz, p e r o expresan su t emor de que el 
esfuerzo que la o c u p a c i ó n supone , n o dé mo-
t i v o á que las preteusroacs de los aliados 
sean m a y o r e s . 
De Gons t an t i nop l a d icen a l Daily Tele-
graph, que h a y u n c o m p l o t para d e r r i b a r a l 
G o b i e r n o , y que en la c i u d a d re ina g r a n i n -
q u i e t u d . 
I n f o r m e s de o r i g e n a u s t r í a c o , l legados es-
ta m a ñ a n a á P a r í s , d icen que los tu rcos han 
abandonado las l í n e a s de Cha ta l j a . 
S e g ú n parece, l a r e t i r ada de las t ropas 
tu rcas de K a d e k a i , h a .sido u n verdadero 
desastre para el las, hab iendo t en ido unos 200 
m u e r t o s . 
De vSofía d icen a l Matin que si los turcos 
-no aceptan l a . p a z , t a l cerno la q u i e r e n los 
a l iados , las t r o c a s de é s t o s ocupar í in . Cons-
t a n t i n o p l a . 
De Be lg rado c o m u n i c a n al- m i s t n ó p e r i ó d i -
co q u e los jefes d e l E j é r c i t o servio , o p i n a n 
que l a a r t i l l e r í a francesa h a s ido la que ha 
dec id ido l a o c u p a c i ó n . 
L a s no t i c i a s que l l egan acerca d e l coman-
dante t u rco de A n d r i n ó p o l i s , C h u k r i P a c h á , 
le presentan como u n h é r o e . 
R e s i s t i ó hasta e l ú l t i m o m o m e n t o , y d i ó 
mues t r a de t a l v a l e n t í a que los jefes' b ú l g a -
ros y servios , en t e s t i m o n i o de a d m i r a c i ó n , 
acordaron que t a n t o é l como sus soldados, 
sa l i e ran de l a c i u d a d h a c i é n d o l e s las tropas 
b ú l g a r a s los honores á que su va lo r les h i -
c ie ron acreedores. 
S e ^ ú n Daily Telegrcph las bajas en los 
E j é r c i t o s b ú l g a r o y se rv io s o n t a n cuonnes 
que e l tercer Tegimieuto s e r r í o y e l 18.0 re-
g i m i e n t o b ú l g a r o h a n quedado aiwquilados 
por c o m p l e t o , s i n que u n s M o h o m b r e de 
los que los fo rmaban haya resu l t ado i l e so . 
Laf i d e m á s fuerzas h a n s u f r i d o t a m b i é n 
enormes bajas. 
La colonia búígara do Parra. 
PARÍS 27. 
E n t r e las numerosos s ú b d i t o s b ú l g a r o s 
que h a y en é s t a , han p r o d u c i d o inmensa 
s a t i s f a c c i ó n las not ic ias referentes á A n d r i -
n ó p o l i s . R t i menvoiria de los m u e r t o s en el 
combate , se han celebrado^ solemnes honras 
f ú n e b r e s . 
E n l a L e g a c i ó n de B u l g a r i a , se ha izado 
el p a b e l l ó n nac iona l . 
En Gonstantinopla. Temores do revolución. 
CONSTANTINOPI/A 27. 
Se espera que de u n m o m e n t o á o t r o es-
ta l l e l a r e v o l u c i ó n . E l pueb lo en t e ro , a n t e el 
desastre de A n d r i n ó p o l i s , qu ie re d e g o l l a r á 
todos los i n d i v i d u o s d e l G o b i e r n a . 
T a l es e l estado de los á n i m o s , que lo» em-
bajadores ex t r an je ros h a n celebrado u n a 
r e u n i ó n , para acordar las precauedones que 
deben ser adoptadas. 
E n una-casa d e l b a r r i ó d e S t a t o b u l , se ha 
encont rada u n a caja con v a r i o s k i l o s d e d i -
n t m i i t a . I g n ó r a s e s u des t ino . 
Ultimas noticias de Bulgaria. 
BOVÍA: 27. 
íÁ v a n g u a r d i a b ú l g a r a h i z o f ren te en 
. C h i a t a í j a á las t ropas U i r c ^ é c t ó u d o ! ! ^ . 
m á s a l l á de T a r a z ó n , p u n t o que o c u p a r o n 
los b ú l g a r o s . 
L o s p r i s ioneros hechos en A n d r i n ó p o l i s 
ascienden á 38.000. E n la p laza h a b í a ade-
m á s 68 alemanes y 10 r u m a n o s . Se ocupa ron 
640 c a ñ o n e s . 
A consecuencia de l a c a p i t u l a c i ó n de A n -
d r i n ó p o l i s , h a n s ido l icenciadas las reservas 
t e r r i t o r i a l e s , que h a b í a n s ido l lamadas . 
S3S2EC-» 
POR TEL1ÍGRA1?0 
CORUÑA 3 / . 
M a ñ a n a l l e g a r á á L a C o r u ñ a e l e m i n c l i t í -
s i m o Cardena l -Arzob i spo de San t i ago , que 
v i e n e á a s i s t i r á la i n a u g u r a c i ó n d e l nuevo 
t e m p l o p a r r o q u i a l de Santa L u c í a . 
— U n a caravana a u t o m ó v i l i s t . i , fo rmada pol-
los representantes de toda.s las c i t i d a d e s y 
Prensa c a t ó l i c a s , s a l d r á á esperarle a l pue-
b l o de S igras . 
L a en t rada de l Pre lado en L a Coruf ia s c i á 
t r i u n f a l ; todas 'las campauas -c e c h a r á n á 
v u e l o , c i n m e d i a t a m c i i t é de l l egar se d i r i -
g i r á á l a Ca tedra l , donde se c a n t a r á u n 
s o l e m n í s i m o Te Deum y desj u é s se v e r i f i -
c a r á l a r e c e p c i ó n de las au tor idades . 
—Se ha desencadenado u n fur ioso t e m p o r a l . 
L a b a h í a presenta u n aspecto impe-nentv, 
h a b i é n d o s e d e s t r o z a d ó • m w ' ^ 1 ^ lauchas de 
las que hacen el t r á f i c o de l pue r to , y los 
buques de a l t o por te h a n t en ido que refor-
zar sus a m a r r a s ; o t ros , h a n ent rado de a r r i -
bada forzosa. E n la p l a y a de O r z a n , e l m a r 
s o c a v ó los c i m i e n t o s de la casa en que sfe 
h a l l a n ins ta ladas las oficinas de la Compa-
ñ í a de t r a n v í a s , y e l ed i f i c io amenaza m i -
na . L a a u t o r i d a d de M a r i n a ha p r o h i b i d o en 
abso lu to e l t r á f i c o en el pue r to . E n t r e los 
elementos pescadores r e ina g r a n ansiedad, 
pues t emen que el temiporal haya causado 
v í c t i m a s . E n la p o b l a c i ó n t a m b i é n se l i a n 
sen t ido los efectos de l t e m p o r a l , .pues m u -
chos edi f ic ios h a n su f r ido desperfectos, y l a 
v i o l e n c i a de l v i e n t o , ha der r ibado e n las ca-
l les á va r i a s personas. 
POR TELEGRAFO 
NUEVA YORK 27. 
S i g u e n l legando' aterradoras no t ic ias . de 
l a r e g i ó n del O h í o , comple t amen te asolada 
por u n to r ren te . E l agua recubre una super-
ficie como de med ia E s p a ñ a . E l n ú m e r o de 
ciudades i n v a d i d a s asciende á c ien to . Acer-
ca de l n ú m e r o de v í c t i m a s , l l e g a n not ic ias 
eon t rad ic to r i a s . 
E l p res idente de l a R e p ú b l i c a , M . V. ' i l son , 
ha p u b l i c a d o u n a a l o c u c i ó n exc i t ando al 
pueb lo para que c o n t r i b u y a á socorrer á los 
damni f icados po r la c a t á s t r o f e , que cal i f ica 
de nac iona l . 
L a c i u d a d de Da3'tcn, que cuenta con 
120.000 habi tan tes , se h a l l a s i tuada en e l 
fondo de u n va l l e , y las aguas a lcanzan u n a 
a l t u r a de 20 met ros . M i l l a r e s de vecinos 9e 
b a i l a n e n las terrazas y ú l t i m o s pisos , su-
f r i endo hambre y f r í o ; otros , menos irestg-
nados, se p rec ip i t an a l to r ren te pa ra m o r i r ; 
a l gunos , m a t a n á sus mujeres y á sus h i -
jos , an tes de perecer de necesidad. E n Co-
"lombo, P e r ú y otras poblaciones, o c u r r e n 
escenas a n á l o g a s . 
L a s comunicaciones con las poblaciones 
i nundadas e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
L o s trenes se encuent ran de tenidos e n 
p lena c a m p i ñ a , estando en grave p e l i g r o d 
s e r ' arras t rados po r la cor r i en te . De todo 
p u n t o i m p o s i b l e poder pres tar a u x i l i » á na 
die , pues t a r i a s personas que se ofrecieron 
á i n t e n t a r e l sa lvamento , h a n perecido c u 
la demanda . 
Cerca de C o l c m b o , u n t r e n de viajeros = 
p r e c i p i t ó a l r í o , po r haberse h u n d i d o u n 
puente , pc-i•cciendo• m á s de doscientas per-
sonas, que c o n d u c í a el convoy . 
•i-
NUEVA YORK 28. 
A y e r , á ú l t i m a hora de l a tarde, se p u d o 
esitablecc-r, aunque por breves m o m e n t o s , 
l a c o m u n i c a c i ó n en t r e W a s h i n g t o n y la c i u -
dad de X e n i a . Los habi tan tes de esta pobla-
c i ó n p i d e n socorros, pues t emen que el to -
Trcntc les alcance y perezcan. A seis k i l ó -
met ros de d i c h o p u n t o , las casas son dg-
•rrumbadas p o r la cor r ien te , apareciendo 
flotando por las aguas m u l t i t u d de c a d á -
veres. 
A l g u n a s n á u f r a g o s , asidos á tab las , g r i -
t a n demandando socorro, que es i m p o s i b l e 
de concederles. 
E n la p a i t e N o r t e D a y t o n , h i c i e r o n e x -
p l o s i ó n var ias f á b r i c a s de d i n a m i t a , que h 
c i e ron v o l a r va r ias casas, c o n t á n d o s e á c ien-
tos el n ú m e r o de muer tos . 
L a c i f r a exac t a de l n ú m e r o de v í o t i m a s , 
no puede precisarse t o d a v í a , s a b i é n d o s e so-
lamente que hasta ahora v a n recogidos, 
cuando los arrastraba l a cor r ien te , unos" 3.000 
muer to s , y m á s de 9.000 her idos . 
El autor, encarcelado. 
E n la T e s o r e r í a Cen t r a l de l M i n i s t e r i o 
de H á c i c n d a se d e s c u b r i ó aye r una fa l s i f i -
c a c i ó n i m p o r t a n t e , hecha por u u empleado 
de d i cho M i n i s t e r i o , e l a u x i l i a r D . Pedro 
F r e i r é Garay:. 
E l hecho fué descubier to po r el cajero 
de d icha dependencia , y o c u r r i ó como s igue: 
A n t e a y e r , á p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , 
se p r e s e n t ó a l cobro u n l i b r a m i e n t o p o r vg-
l o r de 27.963 pesetas. 
E l d o c u m e n t o r e u n í a lodos los requ is i tos 
legales y e l cajero a u t o r i z ó su cobro. 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó o t r o documen-
to por la m i s m a can t i dad y concepto que el 
a n t e r i o r , 3' entonces, el cajero, sospechando 
que se t ra tase de u n a f a l s i f i cac ión , d i ó cuen-
ta de l hecho a l tesorero y á otros jefes de 
la depeudeucia . 
F u e r o n e x a m i n a d o s de ten idamente los dos 
l i b r a m i e n t o s , r e sa l t ando la c o m p r o b a c i ó n 
de que cslaba h á b i i i n c u í e falsificado el l i -
b r a m i e n t o que se h a b í a hecho efect ivo, y 
que é í a u t é n t i c o , e l l e g a l , era e l que se 
p r e s e n t í ) a l cobro por segunda vez. 
L a s firmas de !os jefes y de los empilea-
dos que i n t e r v i e n e n en la c o n f e c c i ó n de los 
( l ib ramien tos , estaban t a n a d m i r a b l e m e n t e 
falsif icadas, que á s i m p l e v i s t a e ra d i f i c i -
l í s i m o n o t a r l o . 
D e las aver iguac iones pract icadas , resu l -
t ó ser el^ fa ls i f icador e l empleado que sé 
c i t a a n t e r i o n n e n t e , e l c u a l c o u í e - ó s ü d e l i -
to u n t e d i n t e r v e n t o r gene ra l y d i r ec to r ge-
nera l de l Tesoro . 
Pedro FVeire u i a n i í e s t ó que n® t e n í a c ó m -
p l ices , 5- que l l e v ó á cabo l a f a l s i f i c ac ión e n 
u n m o m e n t o de locura . A ñ a d i ó que e l d i -
nero l o h a b í a gastado en atenciones p a r t i -
culares , pues estaba agobiado de deudas. 
I n m e d i a t n m e u t e fué c o n d u c i d o a l Juzga-
do de g u a r d i a , donde o c u p ó u n calabozo de 
incomun icados . 
L o s antecedentes de F r e i r é d e j a n m u c h o 
que desear, s e g ú n se desprende d e las de-
claraciones prestadas p o r a l g u n o s de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Parece ser que es m u y dado a l j u e g o , y 
se sospccl ia que el i m p o r t e de la estafa l o 
haya p e r d i d o eu a l g u n a banca de las v a r í a s 
qtre h i n c i o n a u e n M a d r i d á espaldas de la 
?ey. 
L a P o l i d a hoce ges t iones para a v e r i g u a r 
si . F r e i r é t i ene c ó m p l i c e s , pues a u n q u e él 
af i innó r o t u n d a m e n t e 9"e «o, es msy pos i -
b le qwe l o s baya, . 
POR TEUÍGUA.FO 
ES O S í í o p © d o L t u g c . 
Accediendo á los deseos de 
tas de S e v i l l a , e l reverendo O h f c S e , n i l M s 
go ha aceptado e l cargo de m n t S S ^ W 
los Juegos florales de PrensT ^ ( l o r 4 
se ce lebraran e l d í a 1 de A b S i ? ^ l ú e ' 
nano de Sev i l l a para so lemS^^1 ^ 
áistnbmv los g e m i o s del qmmA^*0 ^ 
p e r i o d í s t i c o . quinto o e r t a i ^ 
R e m a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó . 
fiestas C o i i s t a n t i n i a n a s y i a c S í l P , a r a K 
tojos que se c e l e b r a r á t f e í d » ^ ^ 
.íoy h a n quedado instaladas 
r a í d a las armazones para la S L ^ J 8 <Hr 
i n i n a c o u ^ l u c i t á duran te Tas'^S? 
las fiestas conmemorando l a na7 A , ' ^ 
sia. i <lz üo la Ig]e> 
OssrjEwzsina do í M í - i s t a s . • 
P r o c e d é n t e de Granada-, ha I W - J L 
r a v . n a de tu r i s tas alemanes, ^ 
de a lmo tza r en el ho te l Cecil d o í i 
pedan, v i s i t a r o n la Catedral " ia 
A l c á / . a r y o í r o s monumento '* \ u ~ - \ el 
t n u n n á n sus v i s i t a s , p r o n o a i é n d e s ? COn" 
char el s á b a d o á C á d i z . ' e m«i 
La SíueJaa m í n e l a . 
L a hue lga de mine ros de Castillo 1 í 
Guardas c o n t i n ú a en el m i s m o c ^ v K 1 
autor idades ges t i onan la s o l u c i ó n ' y-
do que, aunque len tamente , se i l i t ? ? 0 / ? 1 -
de a r r e g l o . Wi5 a vías 
A y e r , y en honor de l ex min i s t ro fr-> -
M . Steeg, se r e a l i z ó una e x c u s i ó n g § 3 
a l o l c d o , p re s id ida po r e l min i s t ro d- T 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , S r . L ó p e z M u ñ o z 
I- legados los excurs ionis tas á la imnori 1 
c i u d a d , presenc iaron las bri l lantes n i S n 
bras de los a l u m n o s de l a Academia. S 
fueron fehc i tad isnnos . L u e g o v is i ta ¡cn ' 
hermosa Catedra l y algunos otros MúitS 
d i g n o s de de ten ido examen y justifi^iVr 
a d m i r a c i ó n . 
Por ú l t i m o , s i r v i ó s e u n almuerzo dii 
ran te e l cua l p r o n u n c i á r o n s e discursos t w 
las a l tos func ionar ios de las dos naciones 
Los v ia je ros regresaron á Madr id n b f ' i i 
noche. l ' ld 
POR TELÉGRAFO 
Si-Vü.LA 27. 
E n e l . exp re so de M a d r i d l l e g ó el noville-
ro B e l m o n t e , s iendo rec ib ido en l a estación 
por numerosos aficionados y amigos. A l lle-
g a r a l b a r r i o de T r i a n a , e l recibiinicuto sc 
c o n v i r t i ó en una verdadera mani fes tac ión ele 
s i m p a t í a , s iendo a p l a u d i d o y vitoreado. 
E n un. t a l l e r de c a r p i n t e r í a de la calle 
de Maga l l anes , n ú i n . 4, se produjo ave- un 
p e q u e ñ o i n c e n d i o , que p u d o ser sofocado á 
los pocos momen tos . 
M a n u e l a A l v a r e z , que v i v e en la cade del 
T r i b ñ l e t e , n ú m . 10, d e n u n c i ó á su espo-o 
I g n a c i o P u r r i a s , porque é s t o e n v e n e n ó coa 
fós fo ros u n ti 'ozo de carne que aqae'da te-
n í a d ispues to para que l o comiera u n so-
b r i n o s u y o . 
!${ desalmado I g n a c i o p a s ó á dispo.íictóo 
de l j uez . 
granudo vivaS 
U n p rac t i can te de l a farmacia de la c:!'e 
de P ravo M u r i l l o , n ú m . 7, l lamado Ki.aido 
D o m e n c c h , d e n u n c i ó que a l a b r i r aye/ ta 
t i enda h a b í a s e encont rado con que de la caja 
de caudales le h a b í a n desaparecido 14-9 
pesetas. 
Dada cuenta a l Juzgado, la Policía púso-
se en funciones, con t a u buen éx i to , que 
ha conseguido a v e r i g u a r que e l denuncian-
te es el p r o p i o au to r de l hecho, el cual 
se h a b í a puesto e n c o m b i n a c i ó n con uu 
a m i g o suyo que se l l a m a Ismael Jo rdá Sani 
t on j a , que v i v e en m í a casa de huéspedfis 
de la calle de las Infan tas , y e n cuya casa 
h a b í a n deposi tado e l d inero . 
Como es de suponer, Ricardo Domeiicctt 
fué de ten ido en seguida, en vis ta de que 
h a b í a resu l tado ser u n p á j a r o de cuentai. 
&ceSg?3í3t«s á o l ípsbajs. 
E n una obra de l a calle de A b ^ ^ . J ü J Í 
la desgracia de caerse e l obrero a lbaü i l j o ' 
s é Maga l lanes , e l cua l resul tó con vanas 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— D e l andamio de unas obras que se lle-
v a n á cabo e n l a calle de Peralta cayóse e» 
a l b a ñ i l Francisco R o d r í g u e z Gonzá lez , prô  
d u c i é n d o s c diversas lesiones en la cabeza y 
cuerpo . , . 
F u é cu rado en la Casa de Socorro a » 
d i s t r i t o , donde a d e m á s le apreciaron aico 
h o l i s m o ngudo. . . 
I n g r e s ó "en el H o s p i t a l P rov inc ia l» 
OaáiSa. 
E n una zanja que ex i s t e en ^ . c a l ^ 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d c a y ó s e E n r i q u ^ w j . 
r í a Escobar, de c incuen ta y ocho anos, c» _ 
s á n d o s e l u x a c i ó n coxo-femoral . 
Ratar i s s . 
Dos agentes de la P o l i c í a detuvieron Í'.V ^ 
t a rde en l a plaza de l Rastro á B as W ' 
Ballestero y "Roque Ardeno en el 
en que se d i s p o n í a n á entrar en ^ J * . 
de compraven ta m e r c a n t i l sita eu ̂ j b'|a,,co 
za á p i g n o r a r dos salseras de uiet 
que h a b í a n afana o de u n restauran 
cor te . 
POP apsarsa en mnroh»' 
A l i n t e n t a r apearse de un t«mvfc.-«J-.. ^ 
cba en la calle de B r a v o M u i d l o , • ^ 
v i d no l l a m a d o A n t o n i o A l V a . ^ . ¿ ' " v 
c iucue i r ta a ñ o s , D e r d i ó e l e( luVlb ' a j i a f 
de bruces al suelo, p r o d u c i é n d o s e de 
da en l a cabeza y desprendimiento w 
la n a r i z . ^ ¿jb dis-
F u é c u r a d o cu la Casa de Soco'-W 
t r i t o , donde e d i f i c a r o n su e s t a c ó . ^ e Ja 
i n g l e s a n d o d e s p u é s cu el H o s p i w 
Princesa. 
0 ® ¡ t imo e3ea " e s v S i a i r 1 ^ - {.& 
L a D i r e c c i ó n genera l de Segundad ^ 
m i t i d o a l j u e z de g u a r d i a , despue.-- y 
t raduc idas a l e s p a ñ o l , c incuenta t . d í l 
.. •. i.- ../.,,- .1 „ „ , , n ivirhí". reo"1 . _ seis expedientes , de una par te ^ ' ( ^ b e r -
por Real o r d e n de l M i n i s t e r i o de 'tlbouí"18 
n a c i ó n al c l n s u l de E s p a ñ a e n Me _ ^ 
( A u s t r a l i a ) . c u y o s documentos. ^ " ^ U ^ á c 
poder de d i c h o c ó n s u l , y canas c(>n) 
diversos s i t i o s , todas ellas re lac iona^ ^ 
el t i m o d e l entierro, y per tenec ien te 
d i v i d u o s que residen eu M a d n d . 
A y e r f a l l e c i ó e u M a d r i d e l p o p u ^ 
Pedro R u i z de A r a n a . ' ^ . « w a af-
E l finado, d u r a n t e su l a rga c a n ^ t i . 
t í s t i c a , c o s e c h ó muchas apUmsos y ineina-
pos e s c é n i c o s que pe rdu ra ran en > » 
r i a de todos . ,tí ceiil '^0 
Rec iba SOL f a m i l i a nues t ro mas » 
Lo que dica el presidoníe. 
S e r j ' 1 ^ Stvo la c i e n c i a de «cr-
A-V do Campo- Utvo ú u s i o n ^ y nm-
O ^ ^ o , *lÍZ l de escasa impctf-
^ los m é ( l r ^ , u i c u u l y no se m « e v a 
^ ' ^ S ^ n í e Í M o n a / a ha accr to .k> 
S f e V t a n t u , r e u n u a l ü . 
f6 & s t r 0 5 ; h a r é con Su Majes tad y le l«>n-
J1íoV d ^ P ^ ' ^ H o s decretas, que ayer qne-
^ « á l a f t ^ n S ó ! y <-l Consejo l o dejare-
% W l e Í T a s i n celebrar, reumeudo-
esta c o n t i n u a r e l e x a m e n de l 
n^t'trpS £ s á b a d o por l a tarde . 
% ^ T r ' í en¿ e ^ s t a que l f b a n ede-
^ A ^ c a c M a í ^ y el conde de Roinano-
lies 
c o ^ ^ ' U u ; n o ^ i c i t ó ^ d en t rev i s ta -
- E l Sí- ^ l ¿ c u ! Nos v i m o s , y e l s e ñ o r 
gné cosas ^ l o n o h u m o r í s t i c o : . 
sal ir de a q u í s i n r e n d i r p l c -
t e S l S f u n momento , dos ó t res m i -
Hablamos ^ vo {uí el ue l c a n u n . 
untos. >' ^ l a l : p r ev in i endo á sus amio-os, 
cié. q f A f * t l van á abr i r se en seguida . 
PI,eSílS u UÍ <leber que creo tener , ¡vira 
cuwpheoao m i ^ ^ i m p o r t a n t e m i ñ o n a 
g Patlamci'to. cojide de Romanones e l 
glogia nicB^ ^ L ó p e z M u ñ o z p i x n m n -
d i ^ i u ^ ^ ape r tu r a dlel Infetitutoi 
¿ó aiiteayei ^ fiesta f ^ ^ v ^ era ei 
francés, y f 
sitf^0 d ¿ L r i e S franceses - a ñ a d i ó ~ h a n 
ne han apuntado la idea de que 
sido los ((iut t blecer u n i n t e r c a m b i o de 
^ E Í e T f r ancoeapaño l e s , y esto m e ha 
^ ^ f c s t a m o S , y es cosa que se ha de 
ííéíiza5.iSt0el presidente c o m e n t ó l a t o m a 
j A a d S ^ V los b ú l g a r o s , y d i j o 
q5e. á su ju ic io , con ese heeho t enn inaca 
| ¿ « e n a . v . s i t a 3 á M a u r a i 
Numerosos personajes d e l p a r t i d o conscr-
J o y muchos de los conservadores de l 
S o llano-eomo d icen a lgunos p e n o d i -
cS-yisitarou ayer a l Sr . M a u r a e n su do-
m En tos c í rculos p o l í t i c o s se d e c í a anoche, 
ao pocas pci-sona.s, que lejos de haber 
Sido resultado a lguno l a d i s c u s i ó n de l a 
Liosa carta, tan exp lo tada estos d í a s , es 
L fimie que los conservadores e s t á n m u y 
prÓKvmos al Poder, con e l Sr . M a u r a de 
piesidonte, como es l ó g i c o . 
El Sr. Pidal. 
Para asistir á la r e u n i ó n de l p l eno de l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha l l egado 
á Madrid el s e ñ o r m a r q u é s de P i d a l . 
El Ayuntamiento da Toro. 
Uíia Comisión del A y u n t a m i e n t o de T o r o 
ha visitado a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a 
para pedirle que atienda á l a s i t u a c i ó n d i -
fícil que atraviesa aquel M u n i c i p i o , p rome-
tiéndolo as í el Sr. S u á r e z I n c l á u . 
Una conferencia 
E l ooude de Romanones c e l e b r ó a y e r tar-
de una conferencia con e l s e ñ o r m i n i s t r o 
de Estado, para t ratar de asuntos de o rden 
internacional, y de otros relacionados con 
Marruecos. 
El Cíierpo jurídico. 
'Ayer comenzaron las oposiciones para cu-
brir 15 plazas del Cuerpo j u r í d i c o m i l i t a r . 
El total de opositores es de 103. 
La Archiduquesa Isabel. 
Ayer llegó á M a d r i d da Anchiduquesa 
Isabel, acompañada de sus h i j o s Gabr ie la , 
"icia y Mar ía , s iendo esperada e n l a es-
" u por la Real F a m i l i a , e l conde de 
anones, el Sr. A l b a y e l embajador de 
Alemania. 
El Rey mejorado. 
El jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer á ú l t i m a 
tora de la tarde, las v i s i t as de los m i n i s t r o s 
de ^Guerra, Estado y G o b e r n a c i ó n . 
El Sr. Alba m a n i f e s t ó , que las no t ic ias 
que tenía de Barcelona, e ran sat isfactorias. 
El señor conde de Romanones i n f o r m ó á 
los ministros, de que S. M . e l R e y e s t i b a 
mejor, y que autor izado p o í los m é d i c o s ha-
bía-abandonado el lecho, á las s ie te de la 
tarde. 
al 20.0 y ú l t i m o m i é r c o l e s de m o d a ) , ú l t i m a 
f u n c i ó n ^ de La t emporada , despedida de l a 
c o m p a ñ í a , E l loco Dios. 
Como el s á b a d o 5 y e l d o m i n g o 6 son 
d í a s de abono , e l p ú b l i c o de palcos y 
bl i tacas , que no e s t á abonado á esos d í a s , 
no t i ene o t r o en que poder ver E í loco Dios 
m á s que e l v ie rnes 4, beneficio de Fe rnando 
D í a z de Mendoza . 
IJl p r ó x i m o mar tes , 1 de A b r i l , oor la 
noche, se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n e x t i a o r d i -
nanaj^ o rgan izada por l a U n i ó n de- D a m a s 
E s p a ñ o l a s , á beneficio de l a S e c c i ó n de so-
corros á v i u d a s y h u é r f a n o s , e n l a que se 
v e r i f i c a r á l a p e n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n del 
d r a m a de M a r q n i n a , t i t u l a d o Por los peca-
dos del Rey, que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
acaba de olrtenex, y e l paso de comedia de 
los hermanos Q u i n t e r o , Mañana de sol 
Eos nombres de l a s e ñ o r a de Enea de 
T e n a , marquesa de U n z á de l V a l l e , barone-
sa del C a s t i l l o de C h i r e l , condesa de T o r r e á -
naz y d e m á s s e ñ o r a s que c o m p o n e n l a U n i ó n 
de Damas Ivspañola<;, y qnc son las encar-
gadas de d i s t n b n i r bus local idades para esta 
fuiu-ion b e n é f i c a , g a r a n t i z a n que e l t ea t ro 
de lu Pi-inecsa e s t a r á b r i l l a n t í s i m o esa no-
che, y que la f u n c i ó n r e v e s t i r á caracteres 
de verdadera s o l e m n i d a d , por e l p r o g r a m a 
escogido y por la ca l idad de p ú b l i c o que 
seguramente l lcauirá e l t e a t r o í 
Especialista on onfermedades dol estóma-
go, intestinos é hígado-ev, luics imos e mgaao. 
Consta de tres á cinco:-: Corredera Baja, 27 . 
ri!t™m,*Cmam de la temporada María 
wtrtcro-lermiido Díaz de -Mendoza. 
itenmríor(íKÍm̂  í * l u a i w , 9 e r á l a ú l t i m a de l a 
¿ K S 6 ^ t e r é s que h a n despertado las 
1^ S ^ 0 ^ í mmá' te M a r t í n e z Sie-
Y el ¿L, ' petCa'ÍOS del REV' te M a r q u i n a , 
3a r e o r a r L S Hue ^ ^ " i c n t e o b t e n d r á 
W ^ g a r a y , t i t u l a d o E l loco 
¿o! Leu de h Z'ne Mendoza €n Su bcnefi-tada , p1̂  61tlma « « t t i a a a de l a t e m p o -
^ ¿ 1 ^ T e S ^ ^ ^ i n t e re -
^ 4 ^ ^ dctallado de semana, es 
^ rfcí lev Z t̂ U'de' Por los pcca' atltei>eaúitiin; M a r q u i n a . Por la noche, 
sSraei>reSentación dc May'íá' ^ 
, Lunes -ii p ,̂. 1 
hlRcy. * 101 la "oche, Por los pecados 
VTcit-*-,.-
íu^ón ÚLKhrÍ}- A las seis de ^ tar-
1011 ^ AíawSPCTC.LA,',I>EUÚLTIMA representa-
^ T ^ c t ó n ^ í>,or ia n o d i e . p o n ú l t i m a i ^ -
J ^ e s 7 ^ t'or los pecados del Rey. 
i , / ' t l l n a ^ p i x - s e n t a d ó n de M a -
L ( b ^ e f i c i o de l a Caja de 
2 • ^ t o a ^ y huérfan<xs de í n é d i -
í a ^ í R e ^ l w ^ s e n t a c i ó n de Por los pe-
S , ,Klc> t ) L ^ ¿ a V00^' beneficio de 
ciu?C1011 cu ^ tM€'nloza . P r i m e r a repre-
S<!"0 W ^ í 0 1 " ^ 1 ^ ^ i r a n i a 1 e n 
C & y . t Z ^ 0 0 % ' o n g i n a l . d e D . J o s é 
íin« íVltos má^ ^ EL. loco D l 0 s ' " n o de 
SoHdo?tem ' a i l t ^ ? lcanzados e n e l 
t u?a c1e Ivsrnf ^ m u y i n s i - n e d r a m a t w g o , 
S ^ e S r U « , y % ^ T r e n o en ¿L'-
: í¿ksu Wttnf^A-ernando Día2 de M e n -
t&s ^ m i m o de mo 
* * b a y finv 
ie (tinción correspondiente 
I 
¡enies 28 de Marzo de ISIS-
cía ®n Es-^jaiiáa 
E e Ha s w a r a a d a S I -
D R A C K A K ! ? A G ? i S 
ejuo n i á i s e s vara -
e n s i Q ; r . í . r ; . j i - í . ' t ;E!o , 
para contraer-
D . L u i s A d e -
Vlsl tas . 
H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Guer ra el 
genera l B r u a l l a y e l senador Sn C o m m e l e r á n . 
Fallooirio. 
E n M á l a g a e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
Carlos de G u z m á n . 
Matr imonie . 
Se l i a concedido l i cenc ia 
l o . a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
l an tado . 
Destinas. 
E n In tendenc ia son des t inados: s u b i n t e n -
dente de segunda . Mesa , á l a In tendenc ia 
de l a p r i m e r a r e g i ó n , y en c o m i s i ó n , á la ge-
ne ra l ; M o n v i e d r o , á excedente en la terce-
r a ; A l o n s o Cue v i l ias , á l a q u i n t a ; G a r c í a 
B e r m ú d e z , á l a s é p t i m a ; of iciales p r ime ros 
Cabrer izo , á l a p r i m e r a ; t l e r n á n d e z O l a g u i -
b e l , á í d e m ; R u b i o G ó m e z , á i d . ; N a d a l , á 
í d e m , y todos e n c o m i s i ó n á la g e n e r a l ; R i -
belles, á l a s egunda ; M e n é n d e z , á l a s é p -
t i m a , y Pau lo , á la q u i n t a ; oficiales segun-
das N i c o l á s , á t ropas de Tener i fe , y .Pardo 
de A n d r a d e , á la In t endenc ia de Tener i fe . 
E n I n f a n t e r í a son dest inados: tenientes 
coroneles Carn iago , a l Co leg io de H u é r f a -
nos de l a Gue r r a , y Ordaz , á excedente ; co-
mandan tes M o r a , a l r e g i m i e n t o de A r a g ó n , 
y D e Ve ra , á excedente ; capi tanes D u a r t e , 
á l a Caja de T o l e d o ; V i l a r , al ' r e g i m i e n t o 
de A n d a l u c í a ; L a L a m a , a l de A f r i c a ; Or-
gaz, á C h i c l a n a ; Ig les ias , a l de Cas t i l l a , y 
A g u i n e ( D . M i g u e l ) , á Cazadores de A r a -
p i l e s ; segundos tenientes D . L u i s H e r n a n -
do, a l r e g i m i e n t o de M e l ' i l l a ; D . A n g e l G . 
Po lo , a l b a t a l l ó n de vSegorbe; D . R ica rdo 
B u r i l l o , a l de C a t a l u ñ a ; D . V i c t o r i a n o Fer-
n á n d e z , a l de Segorbe ; D . Car los S i l v a , a l 
de C a t a l u ñ a , y D . J o a q u í n I n f a n t e , a l de 
C i u d a d R o d r i g o . 
Músicos msyeres. 
E l d í a ú l t i m o de este mes t e r m i n a e l 
p lazo pa ra l a a d m i s i ó n de ins tanc ias con 
ob je to de t o m a r par te en las oposiciones 
para m ú s i c o s mayores . Los e x á m e n e s co-
m e n z a r á n e l 10 de A b r i l , y las plazas á c u -
b r i r son c inco , h a b i é n d o s e presentado hasta 
ahora nueve ins tanc ias . 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
AL 
E l Centro de I n f o r m a c i ó n Comerc ia l del 
M i n i s t e r i o de l i s t a d o , e n s u constante deseo 
de fomentar l a e x p o r t a c i ó n , e levando a l m i s -
m o t i e m p o e l c r é d i t o de E s p a ñ a , se propone 
p u b l i c a r en cua t ro id iomas u n Catálogo de 
los principales exportadores españoles, en el 
que s ó l o se m e n c i o n a r á n aquel las casas que 
rea lmente sen recomendables po r su serie-
dad , por la i m p o r t a n c i a de sus operaciones 
y por el c r é d i t o de que gocen. 
E l c a t á l o g o e x p r e s a r á los nombres de los 
c i tados expor tadores , su d i r e c c i ó n y los i d i o -
mas en que cada cua l pueda sostener s u co-
r respondencia . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l c a t á l o g o se h a r á por 
a r t í c u l o s ó m e r c a n c í a s , figurando, po r consi-
gu ie i r t e , cada expor tador , e n t an tas secciones 
ó apaaiados como a r t í c u l o s t rabaje . 
E l Centro s e l e c c i o n a r á las l istas que vaya 
formando. 
L a e d i c i ó n c o n s t a r á de 25.000 ejemplares , 
de los cuales se d i s t r i b u i r á n ininediataimente 
20.000 en e l ex t r an je ro , po r conduc to de los 
c ó n s u l e s , r e s e r v á n d o s e los d e m á s para los 
exportadares insc r ip tos en e l c a t á l o g o y para 
las u l ter iores necesidades d e l Cen t ro . 
Para atender á los gastos de esta obra , 
todo e x p o r t a d o r c u y o n o m b r e h a y a de figu-
r a r en e l l a a b o n a r á , en e l m o m e n t o en que 
el Centro l o i n d i q u e , la s u m a de 25 pesetas 
por p r i m e r a i n s c r i p c i ó n , y 5 m á s por cada 
una de las d e m á s secciones ó apartados en 
que se le mencione. 
E l Cen t ro i-ecomienda con e l m a y o r i n t e r é s , 
e ñ beneficio d e l comercio en genera l , que a l 
ex tender e l « v o l a n t e de i n s c r i p c i ó n » pa ra l a 
f o r m a c i ó n del Catálogo de los principales ex-
portadores españoies, solamente i n d i q u e cada 
c u a l las m e r c a n c í a s ó p roduc tos , especialida-
des de su casa. 
L o s expor tadores p o d r á n a c u d i r e n deman-
da de volantes de i n s c r i p c i ó n a l C e n t r o de 
I n f o r m a c i ó n Comerc ia l de l M i n i s t e r i o de Es-
tado é á las C á m a r a s de Comerc io . 
E l p í a z o de a d m i s i ó n de los vo lan tes fina-
l iza e l25 de M a y o p r ó x i m o . 
m m m m m m m m í m m i k i 
O r f e b r e r í a r e l i g i o s a en oro , p l a t a , p la ta 
i b é r i c a y m e t a l dorado. 
iones 
che pasada ha sucedido l o m i s m o . 
V es necesario hacer cons tar que las ala-
banzas a l b r a v í s i m o d ies t ro t r i a n e r o son t a n 
grandes como jus tas , y que e l p ú b l i c o se va 
enterando de que no todo l o que reluce en 
otros ga l l i ne ros es oro de l e y . 
E9 l a co r r ida de esta ta rde t e n d r á n que 
hacer m u c h o los toreros para que el p ú b l i c o 
no se l l ame á e n g a ñ o y venga con las c o m -
paraciones que se a d i v i n a n , y en la que los 
de las a l t e r n a t i v a s l l e v a n las de perder . 
A la hora de empezar hay casi u n l l eno , y 
eso que l a ta rde no conv ida á toros . 
Cruzan el a n i l l o las c u a d r i l l a s , y ensegu i -
d i t a se da suelta a l 
P r i m e r o . 
A t i e n d e por Chavilo, es ber rendo en ne-
g ro , l i s t ó n y b i e n criado' , y bajo de p ú a s . 
G a l l i t o se abre de capa, y s i n para r n i 
dejar l legar da unos cuantos lances que no 
convencen a l auditorio, po rque f a l t ó á la co-
sa salsa y va lo r . 
E l de P é r e z Tabernero es m a n s u r r ó n y no 
quiere pelea en varas, á pesar de que se l e 
ayuda m u c h o para sa lvar le d e l tuesten. 
E n v i s t a de las negat ivas de Chaviio á 
l ucha r con los j ine tes , el de Laza ordena que 
en t r en los p i r o t é c n i c o s en funciones, y sa len 
B l a n q u e t y Po l lo Posturas con los rehi le tes 
de l p u m , p u m . 
B l a n q u e t l lega b i en á l a cara y prende m e -
d i o p a r ; Posturas no c lava m á s que u n pa-
l i t o a l t i r a r los z a r c i l l o s ; r ep i t e e l va lencia-
no con u n o entero, l l egando b r a v í s i m a m e n t e 
á la cara, y t e r m i n a el t e rc io e l de las pos-
t u r a s con una de fa r ruca y u n par v u l g a r , 
m u y v u l g a r . 
B r i n d a G a l l i t o a l pres idente , echa d e s p u é s 
á la gentecilla y despl iega u n t e l ó n m á s 
grande que e l de l Rea l . 
E l m a y o r de los Gal los se l í a á col-chazos 
con e l astado, dando var ias espantas, ap ro -
vechando la querencia n a t u r a l de l t o r o para 
adornarse en pases de t r i n c h e r a , b a i l a n d o 
mucho y no haciendo nada b i e n . 
¿ Se en te ran ustedes ? 
U n a c a í d a y de lan tera y se acaba esta 
ma la faena. (P i tos . ) 
Y de B e l m o n t e , ¿ q u é ? 
S e g u n d o . 
Chimeneo por m a l n o m b r e , c á r d e n o , sa l -
picao, bragao, j o v e n y fino de p ú a s . 
De sal ida a r remete sobre u n picador y l e 
deshace e l cabal lo . 
Cocher i to da unas v e r ó n i c a s que n o con-
vencen, y á p icar . 
ív espantoso y de l a m a y o r sose-
A n t e s de comenzar esta p r i m e r a co r r i da l Todo el p r i m e r te rc io t r anscur re e n m e 
de abono, se d i scu te una vez m á s s i las fac- d i o de u n H 
ñ a s de B e l m o n t e de anteayer fueron m e j o r r í a . 
o peor que las l levadas á cabo por t a l ó c u a l 
d ies t ro en t a l ó cua l c o r r i d a . 
Conviene a d v e r t i r que d u r a n t e toda l a no-
y dos 
E l espada sev i l l ano , a l dar unos capota-
zos y doblar con e l t e r o , es empi tonado p o r 
l a en t rep ie rna y lanzado a l a i r e y v u e l t o á 
cornear e n e l suelo. A l q u i t e , acude Coche-
r i t o , que se l l eva a l to ro , m i e n t r a s los 
monos conducen á la e n f e r m e r í a a l to rero . 
Chimeneo cumple^en. e l p r i m e r te rc io , ad-
m i t i e n d o c inco p inchazos , pe rn iqueb rando 
dos j amelgos , y en los qu i tes G a l l o y Coche-
r o no cons iguen d i v e r t i r n o s , pues a ú n re -
cordamos cosas de ayer. 
N i ñ o de l a . A u d i e n c i a y A h i j a o bande r i -
l l e an por l o Med iano , y y a tenemos á C á s -
t o r I b a r r a en funciones. 
A n t e s sale d e l a e n f e r m e r í a V á z q u e z , y el 
pueb lo le ovaciona. 
E l b i l b a í n o hace u n a faena e n l a que h a y 
dos pases, u n o c o n -la i z q u i e r d a y o t r o de 
.piecho, buenos ; t res na tura les , regulares , y 
f todo l o d e m á s de poca esencia. 
U n g r a n pinchazo y una en tera buena que 
ma ta . 
H a y muchas pa lmas . . 
Tercero. 
Mesonero, negro , entrepelao, bragao y b i e n 
armado. 
V á z q u e z da dos lances. 
E n e l 2 se a r m a u n broncazo porque si e l 
d ies t ro h izo ó d e j ó de hacer, q u é s é y o q u é 
cosa. 
E n e l p r i m e r t e r c io no l o g r a m o s d i v e r t i r -
nos ni tantüo, que d icen e n l a tierra d e l 
presidente Zapata . 
E n t o t a l , a d m i t e el b icho cinco s a n g r í a s y 
queda n a penco d i f u n t o . 
E n qui tes . . . una verdadera capea. 
E n e l segundo t e r c io s ó l o B a z á n cons igue 
pa lmas por el ú l t i m o par . 
Y vamos á ver la ve rdad de las proezas 
de C u r r o V á z q u e z . 
L a p r i m e r a ¡pa r te corre á cargo de l espada 
y d e l coro genera l , y en t re pases, capotazos 
y ca r re r i l l a s , pasamos unos momen tos s i n 
q.ue l a a l e g r í a haga su a p a r i c i ó n . 
L i t e g o se queda el hembre s ó l i t o con la 
res, y catando todo p a r e c í a que i b a por buen 
c a m i n o , v u e l v e n á i n t e r v e n i r los subal ter-
nos, estropeando la cosa. 
E l M-esonero este no t iene malas ideas; 
solamenite e s t á m a n s u r r ó n . 
A l m a t a r e l a l c a J a r e ñ o ' mete el estoque, e l 
b razo y hasta todo e l pueb lo donde n a c i ó , 
u n poco cortíbrario de t a n t o apretar . 
Rueda e l de los p i tones hecho u n a pe lo ta 
y se o v a d t í n a á M a r t í n V á z q i i e z . 
¡ H a y . gente CÍM e l asador! 
Cuarto. 
Bolicluro, j abonero suc io , salpicao, j o v e n 
y levantado de p i tones . 
¡ Y esto asombra á la a f i c ión de h o y d í a ! 
Y esto, hace e x c l a m a r á u n rev i s te ro : 
« ¡ V a y a i m socio! ¡ T i e n e sus t r e i n t a a j r o -
O h a f i c ión , a f i c ión , c ó m o te h a n .puesto! 
G a l l i t o torea por v e r ó n i c a s y navarras , mo-
v i d í s i m o , pero como ecl ia salsa, que eso s i 
que t iene e l e a ñ í , se le aplaude m á s de l o 
que en s í m e r e c í a l a cosa. , . 
¿ N o se h a n fijado en el m o v i m i e n t o de 
pies , pol los ? . 
Bolkhero t oma c inoo varas y m a t a t r c í 
cabal los , y en los qu i t e s , el que me jo r esta 
es Rafae l i to G a l l o . . 
Es te coge las bander i l l a s , hace unos ador-
tiillctó y c l ava de P"1110™8 u n g r a n par-
( ( S S ^ a i v e l t e r c io ent re Po l lo Posturas 
y G o n z a l i t o , con dos pares, m u c h o mejo r e l 
^ Y ^ m o s con e l h o m b r e Ga l lo . 
Ga l lo no se anda con filigranas. T i r a a 
t e n n i u a r l o antas que pueda, a l i ñ a n d o a l 
b i c h o para que i g u a l e , y p i n c h a m u y h o n -
d o ma lamen te . (P i tos . ) 
O t r o meneo s in querer l l egar y e n m a l a 
p a r t e . ( M á s p i tos . ) 
E n t o t a l t oma e l t o r o cua t ro varas 
marronazos , y mata u n cabal lo . 
A m u l l i t a y A h i j a o p renden los t res pa-
res r eg lamen ta r los , y se toca á m a t a r . 
L l t o ro e s t á bronco y d i f i cu l to so , y como 
ademas e l a i r e moles ta m u c h o , el to re ro se 
rtesconfia, y l a faena no convence á nadie , 
pues n i aguanta n i se v e n v a l e n t í a s n i ha-
bi l idades . 
A l m a t a r , me te t o d o e l estoque a l g o l a -
deado, y descabella á la segunda. 
Eni e l final hubo d e c i s i ó n y h a b i l i d a d , 
¿ p e r o , tm. los^comienzos ?.., 
S e x t o . 
Berrendo en j abonero , basto y a l g o cor-
n ieor to . Y , ¡ c l a r o ! , comienza l a p ro tes ta de 
los in te l igen tes . 
i B ien es tamos! 
E i c o r n ú p e t o es m a n s o ; pero se sa lva de 
la quema, t o m a n d o c u a t r o varas s i n bajas 
e n las cabal ler izas. 
L a l i d i a , s o s í s i m a . 
Segundo te rc io .—Tres pares y m e d i o de 
las de fuego, puestas guapamente p o r los 
muchachos del espada a l c a l á reno. 
F i n a l . — V á z q u e z torea desde c e r q u i t a y va-
l i en t e y a r rea u n v o l a p i é fenomenal . 
( G r a n o v a c i ó n . ) 
E s t o fué l o m e j o r de la c o r r i d a : e l vo l a -
p i é de V á z q u e z e n e l sex to . 
¡ Es tupendo l • 
R e s u m e n . 
¿ S á b e n ustedes d ó n d e e s t á B e l m o n t e ? 
L a s e g u n d a d e a b o n o . 
Pasado m a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á la 
segunda co r r i da de abo'no, l i d i á n d o s e seis 
toros de D . E d u a r d o Olea, p o r los espadas 
V i c e n t e Pastor, Rodo l fo Gaona y F ranc i s -
co M a d r i d . 
Xios f e n ó m e n o » . 
M e j o r d i c h o , el f e n ó m e n o y el buen tore-
r i t o cjue le a c o m i p a ñ a , porque fenómeno, n o 
es mas que B e l m o n t e . 
Bueno , pues estos dos c h i q u i l l o s que h a r 
ven ido a l m u n d o t a u r i n o pa ra dar t an tos 
d isgus tos á los í d o l o s falsos, v o l v e r á n á pre-
sentarse an te e l p i i b l i e o m a d r i l e ñ o e l p r ó x i -
m o jueves , 3 de A b r i l p r ó x i m o . 
E n esta n o v i l l a d a , e s t o q u e a r á n seis to ros 
andaluces l o s bravos muchachos sev i l l anos . 
¿ P o s a d a y Pielmonte? 
« S e ñ o r a lca lde m a y o r . . . » 
L a d e D o n E i c a r d o . 
E l debu t de B o m b i t a se v e r i f i c a r á el do-
m i n g o , d í a 6 del p r ó x i m o A b r i l , en l a te r -
cera co r r ida de abono. 
Con R i c a r d o Tor re s , a l t e r n a r á n en qu i t e s , 
y , e n . l o que buenamente puedan , los dies-
t ros Vicen te Pastor y S e r a f í n V i g i ó l a , T o r -
q u i í o . 
E l ganado' que se l i d i a r á en esta c o r r i d a , 
p e r t e n e c e r á á l a vacada d e l conde de San-
ta C o l o m a . 
DON S I L V E R I O 
dez y D . L e o n a r d o G u t i é r r e z , de l de Ovie-
d o ; d o ñ a E n g r a c i a A d e n , del de S a n t i a g o ; 
d o ñ a M a r í a A m e l i a S á n c h e z , d o ñ a Jacinta 
O . Bar rado y D . Pedro de l Cano, de l de Sa-
l a m a n c a . 
— I d e m que v u e l v a n a l s e r v i c i o ac t ivo 
D . Q u i r i n o F ranc i sco M u ñ o z , de l rectorado 
de Sa l amanca ; d o ñ a G e r t r u d i s M . G a r c í a , 
d o ñ a M a x i m i n a T>. G a r c í a y D . Cosme A r i a s , 
de l de Ov iedo , y D . Rosendo G ó m e z , del 
de San t i ago . 
—Se concede l a s u b v e n c i ó n de 1.500 pe-
s e t a s á las C a n t i n a s escolares de Granada . 
—Son nombrados , á v i r t u d de l a r t . 45 de l 
v i g e n t e r e g l a m e n t o , maestros d e l H o s p i c i o 
de C á c e r e s D . A b e l a r d o M a r t í n C h a m o r r o , 
y de las escuelas de M a d r i d d o ñ a M a n u e l a 
Satorres , respec t i vame ute . 
E a e u e l a s NcrsEinSiss . 
Se anunc ia á concurso de ascenso en t re 
a u x i l i a r e s la p l aza de profesor de Pedago-
g í a de l a N o r m a l de L a s Pa lmas ( a m a -
n a s ) . 
— D i s p ó n e s e que e l profesor- de l a de M u r -
cia D . J u l i á n J i m e n o quede agregado á la 
de A l i c a n t e . 
/ * a T A " 
GUMARiO DEL DÍA tf7 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real o r -
den referente á p r o v i s i ó n de Regis t ros de^ 
la Propiedad en cua lqu ie ra de los t u rnos es-; 
tablccidos cu e l a r t í c u l o 303 de la l ey H i p o -
tecar ia , sobre los que se hayan incoado e x -
pedientes para la a l t e r a c i ó n de su t e r r i t o r i o . , 
Ministerio de ¡a Gobernación. Real o r d e u i 
n o m b r a n d o vocales p rop ie t a r ios de la Junta : 
de Gob ie rno y Pa t rona to del Cuerpo de f a r - f 
n i a c é u t k o s t i t u l a r e s á los s e ñ o r e s que se i n - f 
d i c a n . 
— O t r a í d e m i d . de la Jun ta de g o b i e r n o 
y Pa t rona to del Cuerpo de ve te r inar ios t i -
tu l a res á los s e ñ o r e s que se m e n c i o n a n . 
LAS ARCB1DÜQÜESAS_DE AUSTRIA 
• A y e r l l e g a r o n á M a d r i d Sus Al t ezas I m -
per ia les y Reales, l a A r c h i d u q u e s a Isabel , 
casada con e l A r c h i d u q u e Feder ico de A u s -
t r i a , ' h e n n a n o de S. M . l a R e i n a madre 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , y sus h i j a s , las A r -
ch iduquesas G a b r i e l a y A l i c i a . 
F u e r o n recibidas en la e s t a c i ó n las egre-
g ias damas por l a s Reinas V i c t o r i a 5' Cr i s -
t i n a , la A r c h i d u q u e s a M a r í a I s abe l , las 
I n f a n t a s I sabe l y Bea t r i z y los In fan tes 
D o n F e r n a n d o , D o n L u i s F e m a n d o de Ba-
v i e ra . D o ñ a Paz, D o ñ a P i l a r , y D o n A l f o n -
so de O r l e á n s . 
A l a s Reales personas a c o m p a ñ a b a n sus 
s e rv idumbres . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n en la e s t a c i ó n repre-
sentaciones de l Gob ie rno , del C u e r p o d i -
p l o m á t i c o y las au tor idades de M a d r i d . 
A y e r se r e u n i ó la J u n t a de ten ien tes de 
a lcalde, p res id iendo e l Sr . R u i z J i m é n e z . 
— T a m b i é n q u e d ó firmada aye r la escri-
t u r a de l a plaza de San M i g u e l . 
— E l gobernador c i v i l ha desment ido que 
e l Sr. F e r n á n d e z L a t o r r e h u b i e r a d icho a l 
Sr. Chicote que no necesitaba los servicios 
de d e s i n f e c c i ó n de l A s i l o de la calle de 
G a l i l e o ; l o que p a s ó es que• el d i r e c t o r d e l 
L a b o r a t o r i o le h a b í a mani fes tado a l e n t o n -
ces gobernador no t ener suficientes craplea-
-tíos para e l serviciio de d e s i n f e c c i ó n . 
— L a Banda M u n i c i p a l d a r á el p r ó . r i m o 
d o m i n g o , á las once y m e d i a , un t o n c i e r t o 
en e l R e r i r o , con a r r e g l o a l s i g u i r i i t e p ro -
g r a m a : 
Pasodoble sobre a i res ga l legos . Mon te s ; 
L05 girondinos, obe r tu ra d r a m á t i c a , L i t o l f f ; 
Los mummllios de la selva, W á g n e r ; L a 
juventud de Hércules, (poema s i n f ó n i c o ) , 
Sa in t -Saens ; Cádiz ( s e l e c c i ó n d e l ac to p r i -
m e r o ) . Chueca y V a l v e r d e . 
EN EL CORREGCISNAL D£ gA?iTA RITA 
T o d o s cuantos se p rec i en de c a t ó l i c o s de-
ben cooperar á esta grande ob ra . 
E n e l S e m i n a r i o de M a d r i d hace f a l t a u ü 
c o n t i n g e n t e d e 600 s e m i n a r i s t a s para que 
cada akó p roporc iene el n ú m e r o de s á c e n l o - * M e d i a corita delantera , c a í d a y a t iavesa 
tes que corresponde á las bajas de los m i s - da . (Bronca. ) ^ - ^ T onn 
mos en las d i ó c e s i s . Y s i n emba rgo , s ó l o ' DoWa el t o r o y se ^ i l l ^ l ^ I ^ a . con 
h a y 200. L a o b r a , po r t a n t o , es m u y neoe- l a m u l e t a , ¡ u á ! ; c o n e l estoque, i n a . 
aar ia . V de Be lmonte , ¿ q U e í 
M u c h o s n i ñ o s pobres d e s e a r í a n es tudiar 
para sacerdotes, pero es preciso que les a y u -
demos. 
L a s u s c r i p c i ó n abier ta para este fin sube 
á 2.000 pesetas; pero esto es nada p a r a ne-
cesidad t an g rande . 
A l m o s buenas, env iad vues t ras susorip-
eiat&S pata o b í a t a n g r a n d e á D , R a m ó n 
G . Barreras , V e r g a r a , 12, bajo , ó á l a se-
ñ o r a p r e s i d e u t á , d o ñ a I sabe l B e l í o de L a -
marca, B e l é n , 19, M a d r i d 
Q u i n t o . 
bien Macareno, n e g r o , bragao, gordo y 
a m a d o . ¡ Y m u c h o m a y o r que e l an te r io r , 
y nad ie dice nado:! 
N i ñ o de l a A u d i e n c i a , a l echar u n capotado, 
se cae dehmte de l t o ro , y no ocur re u n de-
saguisado p o r verdadero m i l a g r o . 
Cochero d a dos lances na tu ra les , y como e l 
a n i m a l demues t r a e n e l los su mansedumbre , 
e l b i l b a í i j o desiste de segu i r t o r e a n d o 
L o s festejos celebrados este a ñ o e n e l 
cor recc iona l de Santa R i t a e n h o n o r de 
.San J o s é , r e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m o s . 
U n a vez m á s d i e r o n los reverendos pa-
dres de esta m e r i t í s i m a I n s t i t u c i ó n soc ia l , 
pruebas elocuentes de su s a b i d u r í a y de s u 
perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
A s i s t i e r o n á los festejos numerosas f a m i -
l i as a r i s t o c r á t i c a s , cuyos h i j o s ap renden e n 
e l corroccional á sel; buenos y t rabajadores , 
gu iados po r las s ó l i d a s e n s e ñ a n z a s que re-
c i b e n . 
P o r l a m a ñ a n a , se ce lebraron solemnes m i -
sáis, i n t e rp re tadas p o r La Cap i l l a de M ú s i c a 
de l a Escue la , a c o m p a ñ a d a de u n a m a g n í -
fica o r q u e s t ó . 
D e s p u é s , é l c a n d n i g o S r . A n a y a p r o n u n -
c i ó u n m a g i s t r a l d iscurso, a l u s i v o á l a 
fiesta. 5 , i 
V e r i f i c á r o n s e l u e g o grandes matchs de 
foot-ball, r e ñ i d a s pa r t idas de pelota , func io-
nes de t ea t ro a d m i r a b l e m e n t e in t e rp re tadas 
por l a S e c c i ó n de. San J o s é , c i n e m a t ó g r a f o , 
r i f a de pa lomas , carrera de b ic ic le tas y c i n -
tas dos tracas valencianas y u n a ve lada 
l i t e r a r i o - m u s i c a l , e n l a que l o s a l u m n o s de-
m o s t r a r o n s ó l i d a c u l t u r a a r t í s t i c a é h i s t ó -
r ica . 
Por ú l t i m o , se c e l e b r ó l a famosa repre-
s e n t a c i ó n de l a cabalgata h i s t ó r i c a « L a en-
t r ada de C o l ó n en B a r c e l o n a » , que fué u n 
derrochei de gusto y de a r t e . 
E l j oven poeta Sr. A l a r c ó j i l e y ó unas 
p o e s í a s que fueron m u v ap laud idas . 
' P r e s i d i ó los festejos el Sr. Last res , u n o 
de l o s d i g n í s i m o s b ienhechores del Co leg io . 
Todas las f ami l i a s sa l i e ron s a t i s f e c h í s i -
mas de l a esplendidez de los festejos y de 
los adelantos educat ivos que demos t ra ron 
l o s a l u m n o s , debido á la m e r i t í s i m a labor 
de los padres Franciscanos . 
O a s 
preferida por cuantos la conocen. 
V a l l a d o ü d ; 
c i o n 
be l 
don 
^ S i n o M a l í o r D - C o n s t a n t i n o V a l e r o , ^ o n j 
P a b l ó Serrano, D . R a m ó n O. Puebla , dona 
Eufras ia A . T i m ó n , d o ñ a Celes t ina F e r n á n -
rectorado 
E n F r a g a h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
s e ñ o r i t a C o n c h i t a M i r a n d a , h i j a de l regis-
t r a d o r de l a p r o p i e d a d de a q u e l l a l o c a l i -
dad , y e l j o v e n banquero de L é r i d a don 
A n t o n i o V i l a l t a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l reverendo s e ñ o r Obis-
po de l a Seo de U r g e l . 
D e s p u é s de l a ce remonia , los i n v i t a d o s 
se t r a s l a d a r o n á L é r i d a en a u t o m ó v i l , don-
de fueron obsequiados c o n u n banquete . 
L o s nov ios s a l i e r o n para Barce lona y l a 
C ó t d ' A z u r , 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y v i e m e í » , de seis á siete, d a r á su c o n -
le rcnc ia sobre i f Inst i tuciones económico-so^; 
c i a k s » , D . Sevcr ino A z n a r . 
EL MEJOR P O S T E E 
1LÁDAS TREYIJANQ 
H e m o s rec ib ido e l tercer n ú m e r o de Reli--
gión y Arte, r ev i s t a mensua l c a t ó l i e o - i l u s t r a - ' 
da, que p u b l i c a la f á b r i c a de Ornamentos -
para Ig l e s i a , de H i j o s de M . G a r í n , de V a -
lenc ia . 
E s u n fo l le to con interesante informacfóifci 
.gráf ica 3̂  l i t e r a r i a . 
L a rev is ta , pub l i cada con censura ec le - / 
s i á s t i c a , se repar te g r a t u i t a m e n t e . 
L a d i s t i n g u i d a p i an i s t a y c o m p o s i t o r a se-
ñ o r i t a M a r í a F a u r a y E l í e s , ha s ido agra -
ciada con u n a u t ó g r a f o de S u S a n t i d a d P í o X , 
con m o t i v o , de haber le dedicado dos be-
l l í s i m a s composiciones de es t i lo c l á s i c o y for» 
m a fugada, t i t u l a d a s , Tota pulcra y Bendita 
sea tu pweza. 
í V i f O . . r d s t i n a . 
C h o r r o , cu ra vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es^ 
pec í f i co p r e m i a d o con medal la de oro y c r u » 
de mérito. 
Se ha celebrado e l bau t i zo de l a h i j a de 
los Sres. de G ó m e z Acebo y M o d e t ( D . M i -
g u e l ) . 
F u é a p a d r i n a d a por s u abuel ía m a t e r n a , 
la s e ñ o r a v i u d a de P o m b o , y s u abue lo 
pa te rno el m a r q u é s de l a C o r t i n a . 
L a n e ó í i t a r e c i b i ó e n l a p i l a e l n o m b r e 
de V i r g i n i a . 
Viajes. 
procedentes de S e v i l l a h a n l l egado á M a -
d r i d los condes de Santa Co loma . 
— D e l a cor te h a n s a l i d o : para V a l e n c i a , 
los Sres. de e R t o r t i l l o ; p a r a P a r í s , l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Isabel Parres , v i u d a 
de Conde, y pa ra C i u d a d R o d r i g o , l a s e ñ o -
r a v i u d a de Goicoechea. 
— L o s Sres. de V á z q u e z de Zafra , que se 
ha l l aban pasando u n a t emporada e n M o n -
t r e u x h a n l legado á P a r í s . 
E n V a l e n c i a h a dado á l uz u n r o b u s t o 
n i ñ o l a h i j a de los barones de A l c a h a l í , se-
ñ o r a de S h e l l y . 
U N A C C I D E N T E 
E l m i é r c o l e s , j u g a n d o S. M . e l R e y en e l 
campo de po lo , s u f r i ó u n accidente s i n i m -
po r t anc i a , pero que d i ó m a r g e n á r u m o r e s 
a l a r m i s t a s en los p r i i n e r c B m o m e n t o s . 
E l cabal lo en que m o n t a b a D o n A l f o n s o , 
i b a a l ga lope , cuando t r o p e z ó , i n t r o d u c i e n -
do u n a pa ta en u n agu je ro , y elyQbdfeó í 
t i e r r a . E l R e y s a l i ó despedido v i o l e n t a m e n -
te , d a n d o una v u e l t a de campana . 
S u Majes tad se i n c o r p o r ó r á p i d a m e n t e , y 
e n c a m i n ó s e p o r s u p i e a l chale t , donde fué 
reconocido p o r el doc to r A l a b e r n , q u e l e 
a p r e c i ó erosiones leves en la frente y m e j i -
l l a dorocha y barba , y contus iones en e l l a -
do derecho de l c u e i p o y brazo de l m i s m o 
l a d o ; D o n A l f o n s o g u a r d ó cama p o r pres-
cr i .pc ión f a c u l t a t i v a , c reyendo los m é d i c o 
de l a Rea l c á m a r a , que h o y p o d r á abando-
nar e l lecho. 
E l Mona rca p a s ó m u y b i e n e l d í a , aunque 
moles t ado p o r los dolores que le o r i g i n a b a n 
las contus iones suf r idas , y que no l e h a n 
i m p e d i d o despacha! con e l pres idente del 
Consejo. 
L a c a í d a p u d o tener graves consecuen-
cias, pero , a fo r tunadamen te , fué t a n l eve , 
que a l regresar e l R e y á las seis y m e d i a 
de l c a m p o de j u e g o , n i el of ic ia l de A l a b a r -
deros n i l a g u a r d i a de Palac io , n o t a r o n na-
da que les i n d u j e r a á sospechar l o o c u r r i d o . 
Csaarp® I s a r í s l i o © raiflliíass 
A y e r f u é aprobado e l opos i to r n ú m . 13, 
D . F ranc i sco Carn ice ro G a l l a s t e g u i , con 212 
p u n t o s . 
Para h o y , á las t res y m e d i a de l a t a rde , 
se convoca á Ips opos i to res n ú m e r o s d e l 17 
a l 22. 
H a s ido en t r egada a l conde de R o m a n o -
nes, p o r l a J u n t a de l segundo Congreso na-
c i o n a l de las ar tes d e l l i b r o , u n a s o l i c i t u d 
e n la cua l se pone de man i f i e s to l a necesidad 
de que. o f i c i a lmen te , se conceda la a y u d a 
indiss: usable para l a c e l e b r a c i ó n de a q u é l . 
E l pres idente d e l Consejo, ha p r o m e t i d o 
atender e l ruego , e n v i s t a de los muchos be-
neficios cnie e l c i t a d o Congreso, ha de repor-
t a r á l a c u l t u r a p a t r i a . 
A B H N R 
POR XEIváGRAFO 
HAKANA 27. 13,16. (Rec ib ido cu M a d r i d á 
las 14,30, y en esta A g e n c i a á las 15,35.) 
E n e l Senado, al d i s cu t i r s e e l proyecto a u -
tor izando al Pres idente de l a R e p ú b l i c a á 
someter a l T r i b u n a l de a r b i t r a j e de L a H a y a 
l a s reclamaciones de los nacionales ingleses , 
franceses y a lemanes por las p é r d i d a s su-
fridas d u r a n t e la r e v o l u c i ó n de 1890-igoo, y 
v i s U l a c i i m i t r i d a presentada por l a C á m a r a 
dé los d i p u t a d o s , se ha acordado v o l v e r á 
• x a m i n n r d i c h o p r o y e c t o i n m e d i a t a m e n t e de 
la r e a w u t u r a qae t o a d r á lujgar e l 7 de A b i i l . . . 
CATABRO-TOS - jarabe de heroína (ben 
;z©-cinámico) del docter Madariaga. Agradable 6 
insuperable r e m e d í * pectoral. 
t L a Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a , celebras 
r á s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a s á b a d o , á fes 
c i n c o y ined ia de la ta rde , en el a n f i t e a t r o 
g r a n d e de esta F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
• • « • • • • - • - • - • - « • B s a B a M 
Real AGidemia da J«ris|jr«d§!5cia y legls lasléa1 
Curso da 1912-1913. Conferencias. 
IÍ1 v iernes 28 d e l cor r ien te , á las seis yi 
media de la t a rde , d i s e r t a r á D . M a n u e l Ca-
s á s F e r n á n d e z , acerca d e l t e m a « T r i b u n a l e s í 
para m e n o r e s » . 
2 7 D ü M A H S O D E 1 8 1 3 
B O L S A D 5 M A D R I D 
» 
» 
F s n t l t r páblltes.—InWrior 4 6/* ft¿ 
J^tfsítí ff, d» peealofl uoonndee. 
1 , » 83.959 » 
D, » 18.599 » 
e, > s.oea » 
B, » 2.5C0 » 
A, » 689 9 
» O y H , 188 y §08 » 
En éiifer«Qt«B e»ri»3 
Ideas fin da mea.. 
Idem fia próximo 
AiaortÍi«.bl« i Qf9 ,., 
Id«m 4 8/5 
0."' B . Hipotecarlo Eepafi» 4 8/9. 
Ohl ! |«9 ion»i : F. 0. V . -Amn 8 6/0.. 
S á t á . EkoirioidiuJ M«diodí» ff 9/9. 
l l«8tr ic¡(kd do Ohambarí 6 9/8 
8. Q. Asuow»!-» da Eepafla 4 9/9. 
ü a l é a AUaholrra Soptiflola 5 9/9... 
Ast lsnw: Banco da Eepafla 
Id»ca Hisprnio-Ásnerioeno ,, 
láaia HipoUaario da Espafl» 
Meta á« OaatiUa 
Idem Eípafiol da Crádilo 
Idam Oautral Majiooao 
Idea» E«p«flol dal Río do la Plata.. 
e«s»paa(ft Arrandaíaria da Tabaeo*. 
8. 0 . Aauoarar» Eepafi», Preí«r«ní«! 
Idas*, Ordinarias 
IsUm Altea Hornea da Bilbao.......! 
Idasi Duro í «Jguera -
Unién AlaoholorR Eopafíola 6 9/9.. 
Ideía fWaiaara Espartóla 
lássa SEpaáiala da IspIoaiToa......^.. 
Ayufltamlsnta da fiíadrlá. 
Haip 1868. Obigaeionoa 199 ptaa.... 
Idaaa por mul tas 
Idam •xpropiaoionaa inierior 
Idea», íd«m en «1 eastaioho 
Idasa Daud» y Obraa Villa l íadrid 
F H S 0 B -











































































e A W C I O S S O B R E P L A X A S E X T R A N J C R A S -
P a r í s , 108,40; Londres, 27,41; B«r!ín, 133,45. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 84,22; A m e r í i z a b l e 5 por 
100, 100,75; Nertes. 104,70; AHcontas, 160,00; 
O r e n s e » , 27,85; Andaluces, 67,25. 
B O L S A D E Ü I L B A O 
Felgueras, 33;50; A l t s s Harnes, 320,00; Resi-
neras, 104,00; Explosivos, 256,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exta r ío r , 92,97; F r a n c é s , 87,65; F. C. Ner te 
de E s p a ñ a , 483,00; Alicantes, 464,09; Riaí ín t©. 
1.900,00; Cféd i t Lyennais, 1.666,00; B a ñ e r a : N a -
cional de Mé j i co , 846,00; Londres y M é j i c o . 
560,00; Central Mejicano, 237,00. 
B O L S A O S L 0 M G R E 8 
Exter ior , 90,50; Censolicfad© ingles 2 y medio 
por 100, 74,31; A l e m á n 3 por 100,76,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,25; J a p o n é s 1907,99,00; M e -
jicano 1899 5 por 100,96,50; Uruguay 3 y medio 
per 100,71,75. 
B O L S A Df i M-SJ4C0 
Bancos: Nacional da Méj ico , 355,00; Londres 
y M é j i c o , 227,00; Centra l Mej icano, 112,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos h ipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 204,00; E s p a ñ o l de Chile, 
140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(luformación de lo, Oas» Santiago Rodored», Veíy' 
tura do la Vega. 1818, Madrid.) 
Toiogr . iraa del 27 do Marzo da 1911. 
Cierre Cierrt de 
antarior. ayer. 
Febrero y H i t z d C.63 6,G5 
Marzo v Abril ¿ . . 6.60 6.62 
Abril y Mayo 6.59 0.C1 
Mayo y Junio 6,68 6,60 
.Vonlas do ayer en Iiívcrpool, 7.000 húm. . 
Viemes 28 dé Marzo de 1913 
A T E 
• • Santss y mmz w mf. 
Año IH^riNói 
Viernes.—S»wi Jnau de Ca-
•pislrano, conícsc-r; Bau Pris-
» : Bm Qvtío. M , Papa y con-^ 
ícsor, y Hamos Mateo, Alcjan: 
»lro, Castor y Doroteo, mÍM-ti 
res.—La Misa y Oficio divmo 
son de esta P e ñ a V I , -con rito 
eemidoble y color blanco. 
« 
Parroquia -de Nuestra Señora 
del Carmen (Cuarenta Horas).' 
Continúa i a Novena al Santí-
simo Sacramento. 
San José.— Principian los 
Ejercicios -úc los Siete Viernefl| 
al Santís imo Cristo del Desam 
paro. Por la tarde, á las seis. 
Para Séa8ií:ffis y Bagasass í & e s , el Paquete 
S a l d r á n el d ía 24 de A^feril. 
Para^aaB3sas Ufo si® Jsraes^s) Sf Sw»^», el Trasa t l á í i f t co 
ca 
S a l d r á e l d ía 29 de A b r i l . 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s d o - p r i m e r a y s e g u n d a c lase 
ée expondrá Su Divina Majes-jcepeionales p a r a P a s a j e r o s de tercera, c l a s e . 
tad, y <lcspué3 de rezarse la 
Estación :y el Santo Rosario^ 
pi-cdicari X). José Julia, tc^,m• 
nándoso c<wi la Reserva y <rMi-
scrcro*. 
Roligiosas del Corpus Chris-
ti.—4jontinúa la Trecena á San 
Francisco fie Paula; á las siete 
'Misa de Comunión, y después 
m rezará Ja Trecena. 
Iglesia de Jesús (plaza do Je-
se c o n t e s t a r á en el mismo d í a de su reerbo. 
É H L J O 
I PERSONA cristiano, do edu-
cación y coa carrera, quo hoy 
so haüa en ¡a dosgi-acia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
LSetnaíB d o Kiaenas ñ i r e s » sieto años, é instruido, «na xM 
ti do B ^ r c o l o n ^ y i í j S ^ í ^ ^ á l ! * ; ^ * ^ * ?A ^ c?cribionto ú ocupación 
anívloga, i'uonaa referencias. Ra-
ón: Facncarrol, 159. 2.*, do-
re-cha. 
L í n o a tía Gsa'sa y 
A d m i t e earga y p a s a j e p a r a BAHÍA, RÍO DE JANEIRO y SANTOS 
h e t m del pasaje eei fes'cei'a c k s s para fodos p m r í ú s , IW p@sc-fas. 
Tra to inmejoraWe, a lambrado e léc í r l cG^pan y cania fresca y v ino todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n t e r m e r í a , grat is . 
é t i c o (Servicio del Norte de E s p a ñ a ) . 
nep"r t .3wS?vio:<> r i g 0 n r . b a j a , 03pM¡ . l ea en p « » ] « do y .uo l t a 7 t a m b l í n precios 
oavenoionaJes para camarotes de lujo. ^ ' 






C o m o d í d a d a S ex - P ^ - t r ¿ n s b o r d o o'n Puerto CRballo. 
L í n e a d a F U t p H M s 
v\ ttíi B ilei M "•70 ¿ti&LPÍ do Bareelona, habiendo heciio l .a oscilas in'ennadiaB, o vapor 
A n l f direemmon e para Port-Said, Suez, Colombo, Singaporo^ l i o l !o y Maa;la, n.r-
v i é ^ d o por t í S S o tos puertea de la costa or ion t .1 de A f r ^ . , de ia I n d i a , Jayu, Suma-
tra . China, J a p ó n y Aust ra l ia . , 
n a , v/ , * J L 5 n a a de F e r n a n d o P ó o . 
con escala en Va Ion-
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 16, 3.°, 
ileroclTv 
S A C E R D O T E ofrécoso lee-
cionea latín -y castellano, ií do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-1 
z ó n : Olivar, 31, 8.°, derecha. 
m. s r o . 
r-ALTAW a 
" t r i t ó n RUOVÍ 6 ! ^ ^ 1 
tería. - r ' r ^ r o . ¿ ' ^ ' «uaui,. 
A G E M T E ^ r V e S 
para ea^n ^ ^ « f ^ -
'lorecha. Gijó^. ^ 8, 
J O V E N honrado, BO ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17 
i' , izquierda. 
pre/eriró 4 ^ ^ " o ^ 
música sopa o6 • 
a iEoñor cura. 
P R O F E S O R católico acredi-
tatlo, so ofreco pnva, Jcccionaí' 
bachillerato en caea, ó á domi-
cilio; enseñanza esi)€eial del la-
tín. San Jlarcos, 22, princi-
pal. 
íúe).—A las diez, Misa canta 
«la, con Sn Divina Majestad 
maniiiesto; ó las doce y media, 
atíoracióii de la imagen de 
NucslK)Padre Jesús. Per la tar 
de, á las seis, Exposición, Rosa-
TÍO, Trisagio, sermón, Bcudi-j 
í ión y Reserva. 
Capilla del Sant ís imo Cris-
to de San Ginás.—Estará Su 
í) ivina Majestad manifiesto de 
-dioz á doce, y al toque de ora-
siones, habrá Ejercicios con ser-
món . 
Capilla de la V . 0 . T. de San 
•Praneiseo.—Eieréieios á las ciñ-
ió , con Su Divina Majestad 
maniiiesto y sermón, que predi-
sará D. Manuel Belda. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
Regí 
e S S ü Q S l ^ a tmBS" « 0 ^ © t P O * ^ a p a > 8 = Q 3 y CS5S Sa daa eu el viaje de ida. . ^ 
cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s po r carta 6 telegrama, que J ^ p o r ^ ^ 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha príictica, da leccionat. 
d^ primera y tcgun.ia «nseflaa-
SEO ú dumicilio. Hazón, Principo 
1, principal. 
s. Galle Real, Oíbraitar. 
ipa 
fgervicio. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA {Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan Irabajo. 
Un oficial escultor ¿o oma-
/nentación; ayundantes, peones 
•lo mano y peones sueltos do 
albañil , un oficial do pintor; 
Ires porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda de campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
moderna, con 20fl 
rollofl, 9c0 peae 
/tas. A l Todo de Oeasidn. 
Fuencarral , 45. Tienda. 
Ag e n t e » ge Bolicitan en todas provineias , 59 por 100 be 
noficioa. Muestrar io g r a t i s . 
C r é d i t o Comercial , Vía Andrea 
Dor ia , 108, Gónova . 
Llamamos Ja aten-
e ión sobre osle nuevo 
re lo j , que seguramen-
te sorá apreciado por 
lodos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se eonsi-
guo con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, etc. 
Este nuevoreloj i ie-
06 en su eafera y ma-
ni lh ía u n a comnosi-
c tón R A D I U M , — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos a ñ o s y qae 
boy vale 26 mil lones 
el k i l o aproximada" 
monte, y después de! 
muchos esfuerzos y j 
íTAbajosse ha podido! 
conseguir a p l i c a r l o , 
en í n ü m a oaní idad , í 
sobre las horas y ma-j 
ni l las , que permiten 
ver pa r f eo t amen íe lus 
horíí» de ñocha . Ve r 
este re loj en ia obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
gran faeí'itíad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Etaa. 
T a m b i é n so admi feca -g i y so expiden pasajes para todoo los puertos del mundo, aervi-
Idos por l íneas regulares. j 
1 L a Empresa puede asegurar las moi-oanoi s que so smbi rquon en sus buques. 
! Para rebajas á familias, precios especiales por camaroies do lujo, rebajas en pacajes do 
fida y vuelta y demás iniormea quo puedan interesar :¡I p ;8;ijoro, d i r ig i r se á las Agencias do 
i l a Corapafiía. T ^ «• t. 
i AVISOS I-MPORTANTES.—BéfeMfiMi oa los a o t « « do exi»«»rí-a«í<í«.— l^a oompania nace 
LOS Sindicatos a g r í c o l a s de la p rov inc ia de rebajas do 30 por Too en los aa-.es da determinados a r t í cu los , da acuerdo con las vigentes dis-
Palcncia ofrecen sus productos, que son c e - p o ^ i c i o n e ^ 
reales, legumbres, Vinos, patatas, carbones de|Bí., seenomra de trabajaren Ul t ramar r<K muestrarios que lo seaa entregados y do la oolo-
encina, alubias, ianas, etc. Icación de los a r t í cu los ^uy i venta, como ensayo, deseen hacer los exportadoras. 
MUJEiR íonnal , hacendem, 
entienda costura, cocina y quoha 
ceres domésticos, unión otra, 
necesítalo para casa modesta 
próxima ¡Madrid. Fomento, J, 
principal, derocha. 
SE NECES|"ÍA m 
to. prefiriendo r j ? - ~ 
lo prnvinciíis R„rÉn H 
D E S E O jovea 
0 Í ^ : S ^ ? -
catoje 
dn)gjrsei Sin b eos- h ü 
cías. 
N 0 T A - A d v e r u í f c ^ 
meroSt3,nlae n e r s o n ^ Us n^ 
mil 
C,6n t,Ue «n ella 0 ^ líe. 
Afluía de 133 *LrH "arc,,̂ . 
daa do «traljaj 
D i r i g i r s e á la 
Pr imera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de<i 
cinc para muestras. Saneamiento de sd i í ic ios . Presupues to»! ; 
gratis . E x p o r t a c i ó n á provineias. f.c<Sn, so, é MUario fi*c-
Snr- co (antes C a r b ó n ) , I . T e l é f o n o 3.378. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A -
L E S , ARDORES, AGUA DE BCCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN ¥ P 17 C T Á M í (P O . D E V E N T A E N F A R M A -
RACIONAL ESTÁ EN EL Í Í i U l!i D i U ¿ 4 1 U U C I A S V D R O G U E R I A S 
Depcs i í a r io s : PÉ^Z MARTÍN Y f ; . a — A l c a l á , 9.—MADRID 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral. 1G2, portería. 
J O V E N dioz y nuevo nüos, 
empleado cn miniEtciio, bucüa 
letra, so ofreco horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25. 8.°, izquiei-da. 
os 
(fuñe ,0ü Popular) 9 y m 
S E ^ n ü A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿jo compañía, ama do gobierno, 
^ para niños ó costura. Escribir i . 
"̂ í María Osovio, üan Marcos, 30. 
I¡i2.* izquierda. 
E n caía níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnsda extraplano • 2 5 
Ídem, máquina extra, áncora, rubíes S S 
íin caja de plata cen máquina extra de áncora,do r u -
b í e s , decoración artística ó mate . < 4 © 
E n 6 , 6 y & p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
á ñ á : 
E S P A Ñ A ERA C A S A EN 
C O L O C A C I O N solicita seño, 
ra entendida cn todos les queha-
ceres de una casa. Razón: Rc-
í!| fací Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B. 
Imágenes, Aliares y toda clase áe carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-j 
gos. debido al numeroso é instruido personal. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULO 
Candeleros, oandelabros, l á m p a r a s , l u m i - ^ 
narins, a r añas , custodias, cá l i ces , copones,' 
.patenas, ciriales, atrilee, sacras, t abornácu- : 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
letfiétera, eto. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta | 
madex'a. Í 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a ! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l e s g o ¡ l a s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c j ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribionáo a 
máquina, olróceso para escri-
biente cn horas nocbo. Pocas 
pretensiones. Lista Coircos, pos-
íal número 662.373. 
S E S O R I T A do compañía, ha. 
blando francée, se oíreco para 
Braseros, copas, tarimas y toda cb.se delacompañar por la mañana, se-
a r t í ga los en l a tón y bronco, niquelados y lñor i tas ó niños. Informes in-
plateadoa. ímcjorablcs. Tutor, 18, 4.°, do-
Espsoialidad en bastones, soportes y alza-fj-^cija. 
paños , siguiendo )ÍI ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domést icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s do íon t ano r í a . 
[ k EL CULTO m m 
perdón ^ ^ ^ ^ 
'""erogo. 
CERVAis'CES,-
ueccioa vcrmoiúb) r." 
adelanto (dos acte). aa' las' 
y 1/2 ^ 
dé Paríí 
Se mandan por correo certificados con ainnento CJG 1,50 pías. Í8fa ía COrT8S30SÉHDÍt: VI££$TE TEHá, 8SGB!íar, ValSSSCÍI 
• • É i 
Remedio heroico y s in r i v a l , a l que deben la v ida mi l lares de n i ñ o s . 
Toda caja l l eva detalles para su ap l i cac ión . 
V e n í a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas í p & Q caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
FÁBRICA 
lilis KiijaBS, ú m . 4 
Te'áfono, núm. 1.549 
A L M A C E N E S 
¡s da Mocha, m , 85. 
Teléfono, núm 3.875 
SU. s este 
novios; ventajas aareditada? 
y fáoil ©lección do los ulensi-
Jica. 
B a í e v f a s c o m p S e í a s , & 5S 
.peypttas. 
EXOSJ-RSSONSSTAS 
Botellas Thermos - Therma-
r i n , de más do medio l i t r o , 
3 ptas. o cénts. ; frascos de re-
cambio, 2,76. Cubiertos, bo(e 
lias, fiambreras, vasos de boi 
u i l lo , etc., etc. 
FáSíros h i g i é n i c o s para agua, 
3 ptas. 75 cénts . Jaulas muchos 
taodeloo. Variedad en ajusr de 
casa. 
Ant lgUí Cas>! sMnr ín . l 2 ,P l : . 
ta do Herradores, 12, esquina 
í San F e ü p e N o r i . Teléf. 1.4U. 
IjOjo!) ttJttícameníe M a r í n . 
Í O ^ S S 1 P A R " ¡ C U L A R , C E D E GA-
| B J K E T E E X T E R I O R . JUAW 
Por uuserv ic io para una sola f a m i l i a y un solo a o m i e u i o , ! ^ . - QJOS 4 S E G U i M D O I Z -
aasta eeis personas y 130 ki logramos do equipaje, á las o s t a - í - " q "y ' ' 
j ionos del Nor te y Med iod ía ó viooversa, tres pesotaa. i 
J Í W É 9 < 0 &¿¡S í¿$ i ![enta dcaC5sa céntrica; ISO.OCS ^ ' I „ \ A ^ U *• í " pías., 6 por ISO libre. Lista Interesa á los que Viajan no confundir el despacho que t>o1c J r e^ id j í Md 
ne eat.'.bleeido esta Casa en la cal ÍO do Alcalá, num. 18, Sr. Ga-j ' 
rrouste, con el despacho de las Compañ ías , por encontrarse 
S E Ñ O R I T A católica, posoyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conoeiiuiontos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, eolicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista do Cerróos, nüm. 202. 
P R O F E S O R A superior, ofre-
COPO para dar lección á niñas, 
cn cusa particular. Dirección: 
Valvordo, -16, g (79.) 
Pk̂ AT ñ I K p i » q honrado, "ocñ 
inmejorables referencias; en-
tendiendo él do trabajos de 
campo y guiar coches, solicitan 
trabajo ó portería. Dirigirse, 
Lavapiós, 49, quinto, izquier-
da. (89.) 
0 (sonc.UíD, Zarzas 
cartón (dos actos , S 
películas). * vanas 
0 í>MIC0. -A ks 8 y 1/0 n 
b ! e , L a ^ S a a o l G Í 
actee.-A las 10 , 1;o 
ble), Los a-p 
(das actos). 
GRAN T E A T B Q ^ 7 
A las 10 (soncüla), %\ Hxi 
P v a n e r o . - A l ^ i ^ ^ Z 
nina de los besos. 
P A R i S H . - A las 9, lcs ; ^ 
actores de Vorkn, ,-; -' 
nastas volááotes Cbel.'-• 
Wiüard, el hombre que cce' 
D ; I , e l I - n n 0 m e i ! a I p r i s t a 
Ro ilcdilio y todos los c!wn. 
bufos y excéntricos do la 
corapanía do circo que diWgo 
vVjluam Parish. 
BENAVEÍÑTE.-De 5 á V2 y 
1/2, sección continua de c». 
nematógrafo. Todos los ¡Üaa 
estrenos. 
FRONTON GENTRAL'.-A ha 
4.—Primev partido, á 50 tan-
tos, á pala, entre Allubc y 
líovmacjbea, rojos, coiitrai 
Ermúa y Perea, azulcs.-fic-' 
gundo partido, á 50 taote,! 
á cesta, entre Claudio y Vi.' 
llabona, rojos, contra Elola 
y Selavem, azules. 
A las 10 y 1/2, torneo iiiíenia-
cional de luchas. 
a í * ¿ i . ¿ ' ^ ' t ó v^i^y te ^ | | 
Rogamos Á las familias de provincias qae llegan á jMa 
grandes ventajas en el gervicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 13.- - T e l é f o n o 3.285. uLta* 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con l a mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to d é o s t e medicamento tan agradable al paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en l a garganta. 
"Weisisa esa fk^ssasaeisas w €lrogrsae:díss©« m pese ta® ILF 
• i l i T W n I i f ) ! ^ Ya llG8'0 1,1 
S ü i L l l W i V i V temporada de 
xuuneblar vuestras casas y reno 
varel mobiliario antiguo por otro 
tnoderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. J3ol-
BB, 10. 1.°, Madrid, 
Ho se conoce nada mejor para evi tar la ca ída del pelo y l i m p i a r la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene u n aroma exquisito. 
dr id , v is i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y 
IDecora t ivos . Los hay de t o á o s l e s gustes y variedad (te 
[precios. S i os vais á cssar no dudéis un momento en alha-
[jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
Irnos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y 0$ 
(un esta sección insertaremos c o . l v e n c e r é i s de esta verd,ac|# 
.lorias las ofertas y demandas de| . r - ,~«r .c~r(r )~ _. . P , ^ « s . e nB 
trabajo, que se nos envíen, re-f L E S ^ O T S ^ g g5,-SE3C53í»Kó55s ElEYaS, 23. 
dacíadas en forma breve, sinl 
exigir más pago que el de diezf 
jféAtfRMi por ineerción, quo se-
jíran aplicados á satisfacer los de« 
jireches de timbre, q«e la Ha-
j.cisndn perciije por cada f.nuncie 
l'rGriodístico.) 
¥ E R S A 
W & A & k esa te^M p s a s ' t e s , m p e s e t a s 
Deposítanos por mayor ds estos p r ^ a r a d í i s : PEREZ, MARTÍH Y CaríPArjfA, Alcalá, 9. MAOHID 
NESESITAfJ TRABAJO 
CABALLERO inmejorables 
i rcíeroncias, con práctica desde 
¡¡oven, do servicio cn casas gran-
ides, so ofrece para cosa aná-
¡loga, coneergería ó administra-
ición. Reforencias: Duqr.e de 
j l j i r ia , 5 y 7, 2.', izquierda. 
¡ JOVEPJ maestro, sin litnio, se 
'ofrece para colegio católico :') 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensionea: 
.Lista do Correog, postal númO' 
jro L. 604.393. 
i S E S O R A francesa, dará lec-
sciones. Precio módico. Eusóufujj 
esta Administración. 
sa i f í j 
Precio, 2550.—Eiosca de EL I 
m m 
Obenreizcr sonrió, Había visto ya el ki-
•íflo dél>il de la invencián preconizada por 
el notario; sabía corno el reloj secreto po-
día hacer traición á la confianza del se-
•nor Voigt y dejar sus papeles á disposi-
ción de su1 pasante. 
—¡Callad, señor!—exclamó en el mo-
mento en que el notario iba á cerrar la 
puerta'.—Algo se ha movido entre las 
¿ajas. 
E l Sr. Voigt se volvió. 
U n segundo bastó á la mano ágil de 
Obenreizer para adelantar el regulador 
tic la cifra i á la cifra 2. A menos que el 
notario, mirando de nuovo al círculo de 
acero, no se apercibiera este cambio, ?a 
puerta se abriría á las ocho de la noche, 
y nadie sabría nada á no ser Obenreizer. 
—No he visto moverse las cajas—dijo 
el señor Voigt.—Vuestros pesares, hijo 
mío, os han sacudido los nervios. Ha-
béis visto la sombra proyectada por la 
Uama de mi bujía. O bien algún desgra-
ciado coleóptero que se pasea por entre 
los secretos del viejo abogado... j Esai-
chad! Oigo en el bufete á vuestro ca-
marada el otro pasante. } A 1 trábaio • 
Asentad hoy la primera piedra de Wcs-
,tra nueva fortuna. 
Empujó alegremente á Obenreizer fue-
ra del cuarto obscuro; antes de apagar la 
•luz echó una postrer mirada de ternura 
al reloj, una mirada que no se íijó en el 
regulador, y cerró la puerta de nogal de-
trás de sí-
A las tres el bufete estaba cerrado1. ET 
notario, sus empleados y sus servidores, 
fueron al tiro de carabina. Obenreizer, 
para excusarse de acompañarlos, había 
dejado comprender que no estaba de hu-
mor para asistir á una fiesta piíblica. Sa-
lió y no se le vió más; creyóse que se 
paseaba solitariamente muy lejos de allí. 
Apenas la casa estuvo cerrada y desier-
ta, se abrió un guardarropa reluciente 
que daba al reluciente despacho del no-
tario. Obenreizer salió de él. Se acercó 
á una ventana, abrió las cristaleras, se 
aseguró de que podría, evadirse sin ser 
notado por el jardín, volvió á entrar en 
el cuarto y se sentó en el sillón del se-
ñor Voigt. Tenía que esperar cinco horas. 
Mató el tiempo como pudo, leyendo los 
libros y periódicos esparcidos por la me-
sa, tan. pronto reflexionando, tan pronto 
paseando de un lado á otro, según su 
amada costumbre. El sol por fin se ocultó. 
Obenreizer veívió á cerrar las ventanas 
con cuidado antes de encender la luz. E l 
momento se acercaba; se sentó con el 
reloj en la mano, acechando á la puerta 
de nogal. 
. A las ocho, dulcemente, lentamente, 
sin ruido, como empujada por unas manos 
invisibles se abrió la puerta. 
Leyó uno tras otro todos los nombres 
inscritos en las cajas de madera. En nin-
guna parte estaba el que buscaba. Apar-
tó la hilera exterior y continuó su exa-
men. 
Allí, las cajas eran más antiguas, al-
gunas estaban muy estropeadas. Las cua-
tro primeras tenían escrito el nombre en 
francés y en alemán; el nombre de 
cuarta era ilegible. Obenreizer la cogió, 
la llevó al estudio para examinarla á sus 
anchas... ¡ Milagro ! Bajo una capa espe-
sa de manchas producidas por el pülvo y 
por el tiempo leyó: 
;« V E N D A L O a" 
La llave estaba atada á la caja, con un 
hilo. Abrió, sacó cuatro papeles separa-
dos, los depositó sobre la mesa y empe-
zó á revisarlos. 
Be pronto, sus ojos, animados por una 
expresión de avidez salvaje, se turbaron-
U,n cruel desencanto, una sorpresa mortal 
se pintó al mismo tiempo en -su rostro 
pálido. Puso la cabeza entre k s manos 
para reflexionar, después se decidió, tomó 
copia de aquellos papeles que acababa de 
leer, los volvió á guardar en la caja y la 
caja en su sitio, en el cuarto obscuro; 
volvióla cerrar la puerta de nogal y se 
marchó por la ventana. 
Mientras que el ladrón, el asesino, es-
calaba las tapias del jardín-, el notario, 
acompañado de un extranjero, se paraba 
delante de su casa, con la llave en la 
mano. 
—Por favor, Sr. B in t r ey—dec ía^no 
paséis por delante de mi casa sin hacer-
me e l honor de entrar en ella. Es casi 
un día de fiesta en la ciudad el día de 
nuestro tiro; pero todos estarán de vuelta 
antes de una hora... No es raro que os 
hayáis dirigido á mí para preguntarme el 
camino de la fonda... Y bien, bebamos y 
cómanlos juntos, antes-de que vayáis allí 
—No, esta noche no puedo—replicó Bin-
trey—os lo agradezco. ¿ Puedo esperar en-
contraros mañana po i la, mañana ; á las 
—Me encantará: aprbvecliaf Tá ocasfón 
mas proxuna de reparar, con' vuestrorper-
S S e l ™ a L q i ? h a c é i s * ™ ultrajado laj .chente-.-anadió el bufes i#Cario„ 
—Sí, sí—dijo Bintrey.—j Vuestro clien-
te ultrajado! ¡ Está bien 5 Pero escuchad 
una palabra en secreto, Sr. Voigt. 
Habló durante un segundo « i voz baja 
y continuó su camino. Cuando el ama de 
gobierno del notario volvió á la casa, le 
^encontró de pie ante la puerta, inmóvil, 
con la llave en la mano y la puerta siem-
.pre cerrada. 
Victoria de O^nrei^sr. 
La escena cambia una vez más. Esta-
mos al pie del Simplón, por la parte de 
Suiza. 
E n una de las tristes habitaciones de 
aquella triste posada de Brietz, estaban 
sentados Bintrey y el Sr. Voigt. 
Estaban en conferencia—según las cos-
tumbres de su profesión—una conferencia 
compuesta de dos miembros. Bintrey re-
gistraba su cartera de documentos. El 
Sr. Voigt miraba sin cesar una puerta ce-
rrada pintada de cierto color obscuro que 
quería imitar el nogal. 
E&ta puerta daba al cuarto inmediato. 
—¿No ha llegado la hora?... ¿No debía 
estar ya aquí?...—dijo el notario que cam-
bió la dirección de su mirada para exa-
minar otra puerta que se hallaba en el 
otro extremo del cuarto. 
Esta estaba pintada de amarillo y pre-
tendía imitar el abeto. 
—¡Es tá aquí!—replicó Bintrey des-
pués de haber escuchado un momento. 
La puerta amarilla se abrió empujada 
por un criado que introdujo á Obenreizer. 
A l entrar sahidó al Sr. Voigt con una 
familiandad que causó mucha turbación 
al notario; saludó á Bintrey con una ur-
banidad grave y reservada., 
—i^01" Qué razón so me ha hecho venir 
desde Neufchatel al pie de esa monta-
na?—pTcgimtó tomando la silla que el 
^bogado inglés le indicaba. 
—Vuestra curiosidad quedará comple-
tamente satisfecha antes del fin de nues-
tra entrevista—replicó Bintrey.—Por de 
pronto, ¿ queréis permitirme os dé un con-
sejo?... Sí. j Y bien! Vamos derechos á 
los negocios. Estoy aquí eu representa-
ción de vuestra sobrina. 
E n otros términos, vos, abogado, es-
táis aquí para representar una infracción 
de la ley. 
—Admirablemente dicho—exclamó el 
inglés,—Si todos aquellos con quienes 
tengo negocios fueran tan claros como 
vos, mi profesión sería muy cómoda. Es-
toy, pues, para representar una infracción 
de la ley. He aquí vuestro modo de con-
siderar las cosas; pero yo tengo también 
el mío, y os digo que estoy aquí para di-
lucidar una cuestión entre vuestra sobri-
na y vos... 
—Para discutir una cuestión—interrum-
pió Obenreizer—es indispensable la pre-
sencia de las dos partes... Yo no soy una 
de esas partes. La ley me da el derecho 
de reprimir y dirigir los actos de m i so-
brina hasta su mayoría. Ahora bien, ella 
no es mayor de edad. Lo que yo quiero 
es mi autoridad. 
En aquel momento el Sr. Voigt procu-
ró hablar; Bintrey con el ademán de com-
pasiva indulgencia que ese emplea con los 
niños raimados, le impuso silencio. 
—No, mi digno amigo, no, n i una pa-
labra... No os agitéis inútilmente, dejad-
me obrar. 
Y no volviéndose hacia Obenreizer se 
dirigió de nuevo á él. 
'—No puedo encontrar nada con que po-
der compararos, caballero—dijo—nada 
más que el granito. Aún el granito se 
gasta p<M- ef ecto del tiempo. Por piedad, 
en aras de la paz y del reposo, en nombre 
de vuestra dignidad, dejaos doblegar un 
poco... ¡ A h ! s i .quisiérais tan solo dele-
gar vuestra autoridad en una | ^ J 
yo conozco, podríais estar ^ ^ ¿ ^ 
esta persona no perdería nunca ae . 
á vuestra sobrina n i de día nKde "u '(W 
—Perderéis vuestro tiempo y 
interrumpió Obenreizcr.-TSi 2111 - ^ 
no se somete á mi autoridad, aem ,̂ ^ 
ocho días, yo invocaré la j a s ^ ; . á ]s 
resistís á la ley, yo sabré someterla 
fuerza. , onanto P .̂ A l mismo tiempo se erguía cuanto P ., 
«lía. 'c A cu jl-1 
El Sr. Voigt miró una vez mas 
rededor, hacia la puerta ^ ^ ' ^ a i H 
Tened compasión de esa f^Z^cat' 
replicó Bintrey con m5}sxrin'̂ áiéo ^ 
daos de que recién témeme w r ^ 
su futuro. Ha muerto de un * 
ble... ¿Nada podrá conmoverá-
—Nada. y al 
Bintrey se levantó á sa 
señor Voigt. ^ a ^ . 
La mano del notario, ~ sUS ojo* 
cn la mesa, empezó á tenibiar,^ ^ 
permanecieron fijos co.ro0, la Plicr ; 
cié de fascinación irresistiwe 
obscura. , -i-,a todoc0 
Obenreizer, que lo c o r v a b a e a q ^ 
desconfianza, siguió la dirección 
lia mirada. „„p r!ose-c. 
—Allí hay una persona 
cha—exclamó, . 
—Hay dos—dijo Bmtrey. 
—¿Quiénes son? . 
—Vais á verlas, á5 J-J 
Levantó la voz y no ^ n c i f ^ 
palabra muy común, Q*e dc to^ 
diariamente en los J a r n o s 
mundo. 
—Entrad. ^ 5 
La puerta obscura se au ^ 
Sostenido por Margarita 
dlid0-
conii*ufí 
